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 صملخ  ال
 
طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لطلبة الفصل  نفيذ: ت  الدوضوع
 ڠسمارا ڠوسوعدد دار الفلا  ي بمالأول 
 : نور عصمة  الباحثة
 ٕٖٔٓٓٙٓٓٗٔ:  الطالبةرقم 
طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو تنفيذ يددف ىذا البحث لدعرفة 
وتوصيفو. ىذا البحث بحث  ڠسمارا ڠوسوعدد دار الفلا  ي بملطلبة الفصل الأول 
ة والدقابلة والتوثيق. الدشاىدميداني. وطرق جمع البيانات التي استخدمتدا الباحثة ىي 
 النوعي الوصفي.واستخدمت الباحثة طريقة التحليل 
طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو تنفيذ  تدّل نتائج البحث على أن ّ
يملك أىدافا وىي كون ترقية فدم  ڠسمارا ڠوسوعدد دار الفلا  ي بملطلبة الفصل الأول 
وظدور الدواّد من الطلبة (تستطيع الطلبة لدعرفة وفدم الدواّد الدراسية في النظرية وتطبيقدا) 
نشاط الطلبة في عملية تعليم النحو وإزالة خوف الطلبة في تقديم الأسئلة. والداّدة الددروسة 
في ىذا التعليم ىي شر  لستصر جدا على متن الاجرومية كالدصدر الأساسي، والدصدر 
الثاني يؤخذ من الكتب النحوية الأخرى، الدثل ترجمة كتاب الاجرومية وترجمة العمريطي 
أي يقام التقويم بدون  عملية التقويم في ىذا التعليم لم تقم بمنّظمو  بن مالك.وألفية لا
شكل من أداة التقويم متنوّع، كأسئلة شفدية من الدعّلم في أخير الجدول وقت تنفيذه. و 
التعليم وأسئلة تدريبية متنّوعة أيضا (الدثل: السؤال عن نظرية النحو وتحليل التًكيب اللغوي 
 ىا).من الغناء وغير 
   ، النحو.مناقشة الفرقة الصغيرةطريقة، الكلمة الرئيسية:  
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 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله رب العالدين، قد أّتمت الباحثة من كتابة ىذا البحث تحت موضوع " 
تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لطلبة الفصل الأول في معدد دار 
وىذا مقّدم لإكمال الشروط الدقررة للحصول على درجة  ".ڠسمارا ڠوسوالفلا  ي 
والي  والتدريس بجامعة التًبية علوم كلية ) في قسم تعليم اللغة العربية1.Sالليسانس (
 .ڠسمارا الحكومية الإسلامية ڠوسو
 احثة إلقاء الشكر والتقديم إلى:وتريد الب
والتدريس  التًبية علوم فضيلة السيد الدكتور رىارجو الداجستير كعميد في كلية .ٔ
 .ڠسمارا الحكومية الإسلامية ڠوسووالي  بجامعة
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستير كرئيس قسم تعليم اللغة العربية في   .ٕ
 .ڠسمارا الحكومية الإسلامية ڠوسووالي  والتدريس بجامعة التًبية علوم كلية
 رتيرة قسم تعليم اللغة العربية في كليةفضيلة السيدة تؤتي قرّة العين الداجستيرة كسك .ٖ
 .ڠسمارا الحكومية الإسلامية ڠوسووالي  والتدريس بجامعة التًبية علوم
أولى التي قد أشرفت خلال دكتورة دوي ماونتي الداجستيرة كمشرفة فضيلة السيدة ال .ٗ
 شغولذا لتوجيو الباحثة في كتابة ىذا البحث.
في   خطاءالذي قد شر  الأ الداجستير كمشرف ثاند زىر الدين فضيلة السيد أحم .٘
 كتابة ىذا البحث وإصلاحدا.
 الإسلامية ڠوسووالي  والتدريس بجامعة التًبية علوم جميع المحاضرين في كلية .ٙ
 الذين قد عّلموا الباحثة إلى سبيل العلوم والعرفان. ڠسمارا الحكومية
خصوصا إلى أستاذ  ڠسمارا ڠوسومدير الدعدد وجميع الأساتيذ بمعدد دار الفلا  ي  .ٚ
 تعليم النحو وجميع الطلبة الذين أعطني النصائح والدساعدة في إتمام ىذا البحث.
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 والدّي الكريم سبحان ووالدتي الكريمة معاونة، فلدما جزيل الشكر والاحتًام. .ٛ
جميع أصحاي الذين قد منحوا الدساعدات والخدمات والدوافع في كتابة ىذا البحث  .ٜ
م،  ٕٗٔٓوخاصة أصدقائي الطلبة في قسم تعليم اللغة العربية سنة وإتمامو، 
 .ڠسمارا ڠوسومعدد دار الفلا  ي وزملائي في 
وأن يكون ىذا البحث  تسأل الباحثة الله سبحانو وتعالى أن يجزيدم خير الجزاء





 أىدى ىذا البحث إلى: 
أي سبحان وأّمي الكريمة معاونة اللذان يحّبان وأنا أحّبدما في خير بعون الله وربّياني  .ٔ
الدراسة في  سن الاىتمام وجميل الصبر حتى أتممتودعواني ولم يزلا يشجعانني بح
 ، رّي اغفرلذما وارحمدما آمين.ڠسمارا الحكومية الإسلامية ڠوسووالي  جامعة
 الكبيرين عبد الشكور خير الأمم وعبد الله نعم وأختي الصغيرة نور العناية. ي ّأخو  .ٕ





 ٔ""من جّد وجد
 وقال الله تعالى: 
 )٘: ٜٗ  انشر نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا (الافَإ ِ
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 الباب الأول
 مةمقد  ال
 
 خلفية البحث .أ 
التًبية أساس حاسم و همة جدا لكل الأفراد. الدالتًبية إحدى ناحية الحياة 
، تنفيذ التًبية مسؤولية ذلكقدر القوم. واعتمد مستقبل البلد على تربية الأمة. فل
في كل مكان. والآن،  الكل مكون الأمة. في إندونيسيا، ابتدأ تنفيذ التًبية منتشر 
 التًبية. عرف المجتمع أىم ّ
عام  ٕٓما كتب في قانون رقم لإندونيسيا أىداف التًبية الوطنية ك
كون الإنسان لت ةباحتمال الطل تنمية بية الوطنية ى عن نظام التً  ٖفصل  ٖٕٓٓ
الدؤمن والدتق  إلى الله الأحد، وحسن الخلق والسالم والعالم والداىر والخّلّق والدستقّل 
ولوصول أىداف التًبية الوطنية يحتاج مؤسسات  ٔوالأمة الديمقراطية والدسؤول.
لكنو مناسب بهدف التًبية الوطنية في إندونيسيا. التًبية التي لكل منها ىدف و 
 . وأحدىا معهد.في إندونيسيا كثيرة الآن، مؤسسة التًبية الرسمية وغير الرسمية
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عند لستار، الدعهد جزء من تركيب التًبية الإسلّمية الداخل  في إندونيسيا 
عند من الناحية الأخرى،  ٕالذي يقام بالتقليدي وجعل الإسلّم طريقة في العيش.
 ةنال الطلبلتعّلم الإسلّم. ت ةب، الدعهد مكان اجتماع الطلو ىيداربورباكاواجا نقل
لأساتيذ. الدروس تحتوي على العلوم الدتنوعة عن العلوم الدروس من العلماء وا
الدعهد إحدى الدؤسسة الإسلّمية في إندونيسيا. ويؤثر كونو للتًبية في  ٖالإسلّمية.
الطلبة عن العلوم فقط، ولكن أخلّق  ةبتعّلم الطل. لأن في الدعهد، لا تونيسياإند
 حتى يحصل الأفراد الدتخلق والعالم والدطلع. أّدبت واىتّمت بجّيد قد هاسلوكو 
أداء  من في قيام الأنشطة لن يستطيع لرردا من الذدف. لأن الذدف مرجع 
سسة التًبية لو أىداف. جدا. والدعهد كمؤ  كل ش ء. لذلك، كون الذدف مهم ّ
أىداف تربية الدعهد منها يجتهد لتحقيق تكوين الناس الذين يملكون الوع  الرفيع 
عن توفيق الإسلّم كلو، ولذم كفاءة رفيعة لاستجابة تحّد ومتطّلبات الحياة في مقام 
 المحل والوقت الدتواحد. 
وم الدين ه  يحرص على كون الدعادلة بين علفىداف تربية الإسلّم ّما أأ
ىذا البيان مناسب بالرسالة و وصيغات الحق في المجتمع بتداول الظاىرة الاجتماعية. 
 في القرآن الكريم: 
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َوَأْحِسْن َكَما   ۖ َوَلا ت َْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ ن َْيا   ۖ َواب َْتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّو الدَّ اَر اْلآِخرََة " 
."  ِإنَّ اللََّو َلا يحُِبُّ اْلُمْفِسِدين َ  ۖ ِغ اْلَفَساَد ِفي اْلأَْرِض َوَلا ت َب ْ  ۖ َأْحَسَن اللَُّو إِلَْيَك 
 .)ٚٚ(سورة القصاص 
عملية بمتطلبات  ا مناسبتقّدم المجتمع تغير ّ من ىذه الأية، نفهم أن ّ
لذذه  ستطيع لإرشاد المجتمع وفقاالتحديث. فلذلك، ترجى أىداف تربية الدعهد أن ت
أساس "المحافظة على القديم بالذي قامو الدعهد  بيةالآمال. ىكذا، تحديث التً 
الصالح والأخذ بالجديد الأصلّح". وكان ذلك الأساس مصدر قوي لثقافة الدعهد 
 ٗفي إندونيسيا.
. واللغة وم مادة الدطالعة في عملية التعليمكثير العل  في عالم الدعهد، كان
تعّلم اللغة، خاصة في تعّلم و في الدعهد.  ةبها الطلتة تعّلمالعربية إحدى مادة أساسي
عربية يسّمى بالنحو. أبو فيو قواعد. وتعليم قواعد اللغة ال تاللغة العربية قد عّلم
اللسان من حفظ يهدف إلى سّم  النحاة علم النحو باسم كذا، لأنو العلم، ت
ى علم النحو ويسم ّ م العرب وكالوسيلة في فهم القرآن والحديث.اللحن في نطق كلّ
بعلم الآلة لأن كل علوم الدين مثل علم التوحيد والتصّوف وكل العلوم العربية 
ستفهم سهلّ بعلم النحو. كان النحو علم أساس  في تعّلم اللغة العربية. وعلم 
د أح ڠسمارا وڠسوولى في الدعاىد. معهد دار الفلّح بي الأتعليم المادة ىو النحو 
 .ةبلازما مدروسا لدى الطل النحو علما تجعلالتي ىد اعمن الد
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طرق أو كالتعّرف الطريقة  لابد على عملية العليم استخدام الطريقة. 
ناد إلى الدخّطط والاستنّظم و الدالذىن أو تستخدم في تبليغ الرأي والفكرة التي راحل الد
طريقة التعليم طرق تسلك و  ٘النظرية والدسّودة والقاعدة الدعيّنة في العلوم الدتنّوعة.
بيقها في الدعّلم لتسهيل التلّميذ لنيل العلوم وتنميتها في نفس طالب العلم وتط
 ٙالحياة.
الطريقة عنصر مهم في التعليم. وينبغ  على مرّشح الدعّلم إجادة طرق 
بليغ الدادة إلى لطريقة في تالتعليم الكائنة، حتى يستطيع الدعّلم لتكييف استخدام ا
): ٕٜٗٔ، كما قيل بروفيسور لزمود يونس ( الفصل وحالتو مناسبا بوضع ةبالطل
ىتمامو، لأن رأى الناس أن ادة". ىذه العبارة بيان يحتاج لامن الد "الطريقة أىم ّ
إتقان الدادة كافي لدى امرئ لتعليم علومو إلى الآخر. ولكن في الحقيقة، لق  كثير 
قال عل  شريعة في عبارتو  ٚالا.لوم الصعوبة في تبليغ علومو فع ّالناس الداىر ذو ع
أهمّّية الطريقة في التعليم والنشاط الأخرى أن "يجوز الشخص زوال الش ء، عن 
 ٛ".طريقة طلبوزوال عن  عليو ن لم يجزولك
عادة. طريقة ن اڠبندوفي تعليم النحو بالدعهد يستخدم طريقة سوروكان 
طريقة تعّلم الكتب في الدعهد، التي قّدم الطالب كتابو وقرأه أمام ى  سوروكان 
ى  ن اڠبندوقة طريو فورا.  ووفهمالطالب أستاذه. فيصّحح الأستاذ على قراءة 
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في الكتاب  هارحويشالدواّد يقرأ الأستاذ  ٜطريقة تعّلم الكتب في الدعهد عامة.
. ولأن إحدى القاعدة في الدعهد ى  في كتابها اهالأستاذ وتكتب شرح ةبستمع الطلوت
"المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلّح"، فيقوم تعليم النحو في 
باستخدام الطريقة الجديدة والدختلفة، طريقة  ڠسمارا وڠسوبي  معهد دار الفلّح
 مناقشة الفرقة الصغيرة.
قابل يتفاعل شفهّيا و الذي يصين أو الأكثر عملّية نظر الشخى  الدناقشة 
 ٓٔرأي وحّل الدشكلة.لّل تشاور الدعلومات وحماية العن الذدف الدعّين من خ
 ة (فرقبلدعّلم الطلأفسح االذي  طريق تقديم الداّدة الدراسّيةى  وطريقة الدناقشة 
ستنتاج أو تأليف خيار حّل لتحادث العلمّية لجمع الآراء والا) لةبالطل
 ٔٔالدشكلّت.
إلى  ةبناقشة في الفصل بطريق تقسيم الطلمناقشة الفرقة الصغيرة م
وىدف استخدام  ٕٔ.طلبة ةإلى خمس ةثلّثرقات. وتتكّون الفرقة الوحيدة من الف
ت ىذه الطريقة على في تعّلم وفهم النحو. وأّكد طلبةىذه طريقة التعليم تسهيل لل
للنشط في عملية التعليم (التًكيز الطلّبي). ىذه إحدى مزية من استخدام  طلبةال
على الدادة الدراسية أعلى  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة. وكان وصف فهم ال
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. قة الدناقشة مع أصدقاء فرقتهابطري الدادة الدراسية ةبالطل تمن القبل. لأن قد تعّلم
طريقة بلّ إتقان تلك الطريقة نفسا فلّ قليل منها ستسقط في تنفيذىا. كيفما الو 
ولكن، إذ يستطيع الددّرس أن يتقن الطريقة ويستخدمها جيدا ومناسبا، فينال 
 النتيجة الدمتازة.
بناء على ىذه الفكرة السابقة، فتدفع الباحثة إلى أن تبحث في موضوع 
معهد بالفصل الأول  طلبةليم النحو لطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعتنفيذ 
 .ڠسمارا وڠسودار الفلاح بي 
 
 تحديد المسألة .ب 
 كما تالي:   نبغ  للباحثة أن تحّدد الدسألة وى في ،البحثمن خلفية 
الفصل  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو ل تنفيذكيف . ٔ
 ؟ڠسمارا وڠسوالأول في معهد دار الفلّح بي 
يف فّعالية تعليم النحو لطلبة الفصل الأول في معهد دار الفلّح بي . كٕ
 باستخدام طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة؟ ڠسمارا وڠسو
عملية تعليم النحو لطلبة الفصل الأول في  منما العوامل الدساعدة والعائقة . ٖ




   7 
 
 هوفوائدالبحث أهداف  .ج 
 . أىداف البحثٔ
ى ،   ىدف ىذا البحثأموافقا للمشكلة السابقة، عّينت الباحثة ب
 كما تل :
الفصل  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو ل تنفيذلدعرفة  ) أ
 .ڠسمارا وڠسوالأول في معهد دار الفلّح بي 
ة الفصل الأول في معهد دار الفلّح بي فّعالية تعليم النحو لطلب لدعرفة ) ب
 باستخدام طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة. ڠسمارا وڠسو
العوامل الدساعدة والعائقة من عملية تعليم النحو لطلبة الفصل لدعرفة  ) ت
باستخدام طريقة مناقشة  ڠسمارا وڠسوالأول في معهد دار الفلّح بي 
 الفرقة الصغيرة.
  . فوائد البحثٕ
 د من ىذا البحث ى  كما تل :الفوائ
البحث، ترجى نتائج  بؤرةيكون  الذي وڠسولدعهد دار الفلّح بي  ) أ
ىذه الدراسة أن تفيد لتقّدم التًبية في اللغة العربية عامة، وتغني 
 العلوم عن تعليم اللغة العربية من ىذا البحث الديداني خاصة.
الفرقة الصغيرة في  يكون ىذا البحث تقويما لتطبيق طريقة مناقشة ) ب
 .ڠسمارا وڠسومعهد دار الفلّح بي  طلبةلتنمية تعليم النحو 
ذا البحث زيادة الدعرفة عن أهمّية طريقة التعليم في العملية ىيفيد  ) ت
 التعليمية، خاصة في تعليم النحو.
   8 
 
تمكن للباحثة أن تكون لديها خبرة جديدة عن ىذا البحث وزيادة  ) ث
ومعرفة تطبيق ومزايا طريقة  رفة أنواع البحوثالدعرفة الجديدة ومع






 ف النظريةيوصت .أ 
 اتظعهد. ٔ
 اتظعهدتعريف  ) أ
في المجتمع بؿ و قبكونها مسة تربية الإسلاـ التي نشأت ك مؤس ّىو اتظعهد 
بطريقة القراءة أك فيو العلـو الدينية  طلبةدرس الالذم تجواره، بالنظاـ الفندقي 
عليهم في   العلماء بمميزة اتظبصر كاتظستقل ّ اتظدرسة تحت سلطاف إمارة العالم أك
سلامي عن تعريف اتظعهد ىو "مكاف سة البحث الإكل حاؿ. كعرّفت مؤس ّ
 ٖٔ".افي تعّلم الدركس الإسلامية كمكاف الاجتماع كمسكنه طلبةمتوافر لل
الإسلاـ في إندكنيسيا. كفي اتظعهد، إحدل مؤسسة تربية ىو اتظعهد 
عملية التعليم في اتظعهد قامت ك كثتَ التعّلم من العلماء كالأساتيذ.   طلبةال
للسكن في  طلبةيفرض على الالذم بالتتابع، لأف اتظعهد يعّد الفندؽ أك اتظكاف 
تعّلم ت. طلبةاتظعهد مبدئيا. كل حاؿ ككاقع في اتظعهد علـو كخبرات عزيزة لل
كقد  تارة كإّما في اتظكاف الآخر.في الفصل  في الأماكن الكثتَة، إّما طلبةال
العبرة كاتطبرة في أم مكاف ككقت كإلى أم من. كأىم  تكأخذ طلبةال تتعّلم
 زيادة اتطتَ).ىي في اتظعهد بركات من العلماء (البركة  طلبةشيئ لل
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زات.  اتظعهد كإحدل مؤّسسة التًبية الإسلامية في إندكنيسيا لو تؽي ّ 
 كما تلي:  ٗٔاتظميزات العامة من التًبية الإسلامية التقليدية،تعّرؼ معطي علي 
 طلبة) كالمدير اتظعهد(العالم علاقة دالّة بتُ  كوف) ٔ
 ىااتظعهد كأساتيذ مديرإلى  طلبةكطاعة الوع شعرؼ خ) ٕ
 (الزىد) ةضيعالو  اتظعيشة) ٖ
 مستقل ّ) ٗ
 بيئة الأخّوةىناؾ نمّو مناخ كعرؼ التعاكف ك ) ٘
 انضباط ضّيق كوف) ٙ
 صبر لاكتساب اتعدؼ) ٚ
 الرفيع اتضياة بقدر الدينكوف ) ٛ
 أىداؼ تربية اتظعهد ) ب
مفتاح تؾاح ىو اتعدؼ ك ىدؼ التًبية جزء تكامل من عناصر التًبية. 
البيئة ك التًبية  الطالب كآلةعّلم ك اتظىي التًبية، خلاؼ من العناصر الأخرل 
التًبوية. كالكوف من أربعة ىذه العناصر لن تستَ إذ لم توّجهها اتعدؼ. ىذا 
ب هّما جدا في عملية التًبية، حتى يجاتعدؼ يحّل تػّلا م على أف ّ اتضاؿ يدؿ ّ
 على مادة كطريقة ككسيلة التعليم أف تناسب بهدؼ دائما.
د في مشاكرة مكّثف تنمية اتظعهد في جاكارتا كيقّرر ىدؼ ىيئة اتظعه
 :ٜٛٚٔمايو عاـ  ٙإلى  ٕتاريخ 
بناء الأمم اتظسلمتُ اتظناسبتُ بالشريعة الإسلامية  ىو ىدؼ اتظعهد العاـ
 في تريع كجو اتضياة كجعلهم أمة نافعة للدين كالمجتمع كالبلد. تركيز الدينك 
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 اتظعهد اتطاصة كما تلي:تربية ؼ اكأىد
أخلاؽ كريدة  إلى الله كتعا ةمتقي كوف مسلمةالمجتمع لت طلبة عّلمت) ٔ
كاستخبارات كمهارات كعافيات ظاىرا كباطنا كأمة تعتمد على اتظبادئ 
 اتطمسة.
كالصبور كالقوم  كاتظبلغ اتظخلص مة كهيئات العلماءكوف مسللت طلبةالعّلم ت) ٕ
 نشيطا.في عمل التاريخ الإسلامي كاملا ك 
لنيل الشخصية كتكثيف الغتَة الوطنية لزيادة الناس يستطيع بناء  طلبةالعّلم ت) ٖ
 أنفسهم كمسؤكؿ لتقّدـ الأمة كالبلد.
 المحلّية (الريف كتغتمعو).عية الإقامة الضّيقة (العائلة) ك عوامل تو  طلبةالعّلم ت) ٗ
في تريع قطاع البناء، خاصة في بناء الفكر  ةكوف ماىر لت طلبةالعّلم ت) ٘
 كالركح.
تغتمع البيئة في تػاكلة من تظساعدة تقّدـ اتظصالح الاجتماعية  طلبةالعّلم ت) ٙ
 ٘ٔتنمية تغتمع الأمة.
أف ىدؼ اتظعهد الأساسي ىو لاكتساب  شرح الأستاذ مستوىو
 اتضياة كتطبيق اتضكمة على أساس الشرع الإسلامي أم لتًقية الفهم عن معتٌ
يكوف شخصا  طالب يستطيع أفلإجتماعية. يرجى من كل كلية االأدكار كاتظسؤ 
 غاتضياة. في اللغة اتظعهدم، تستطيع اتضكمة أف تبل ّىذه حصيفا في العمل في 
  ٙٔناشر علم.إذا كاف الطالب عاتظا كصاتضا ك 
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ة متدينة كعاتظة أم ّلتكوف  طلبةة، اتعدؼ من تربية اتظعهد يرّبّ العام ّ
 الآخرة.ناؿ اتضياة اتضسنة في الدنيا ك كتكصاتضة كتػسنة للناس 
 نظاـ تربية كتدريس اتظعهد ) ت
 في الفندؽ طلبةسكن النظاـ التًبية بأنشطة طوؿ اليـو . تىو اتظعهد 
ذ ساتيالأاتظعهد) ك  مديرة اتظعهد (يقـو في اتظنطقة الوحيدة مع مربّي الذم
 كالأساتيذ كاتظدير طلبةية بتُ الالرابطة القو  ت. فلذلك، ربطكالأصدقاء الأخرل
في الفصل فقط. حتى  طلبةالرابطة رتشية بتُ الأستاذ ك  غتَفي عملية التعليم، 
 71تجرم عملية التعليم في طوؿ اليـو ، من الصباح إلى الليل.
 زايا من ىذا نظاـ التعليم منها:اتظ
تنمية فكر لتػاكلة  طلبةاتظعهد أف يراقب أنشطة ال مدير) كل كقت، يقدر ٔ
 .الطلبة كشخصيتها
 .تظقياس العاؿ تستطيع تدكتُ علـو الطلبة) عملية التعليم بإ
 طلبةخر كبتُ الكالآالطالب  هرت عملية التدريب من تبعة التعامل بتُظ) ٖ
 اتظعهد.  مديرك  طلبةالأساتيذ كبتُ الك 
الطلبة إليو نظر التعليم كاتضياة اليومية. كل ما ت) كظهر التكامل بتُ عملية ٗ
 ة.عملية التعّلم اتظهم ّىو ك عمل عليو بو كت شعركت
كانت الفائدة اتظثالية في ىذا نظاـ التًبية معظمة جدا، خصوصا من 
م تػمد أسوة للأمم، ى الله عليو كسل ّدينية. كاف رسوؿ الله صل ّاتظذىب ال
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العلماء كرثة الأنبياء. ىكذا، العلماء أسوة للمسلمتُ، لا سيما في اتظعهد، ك 
 ٛٔهم.طلبتالعلماء أسوة ل
منها ناحية اتظعرفي كناحية  لاثةالث الناحيةيعتمد اتظعهد على في التعليم، 
على  التعليم اتظعهدم يعتمد ول تلك الناحية،سك  الوجداني كناحية اتظهارم.
اتطلق الطبيعة (ك  )كفاية فهم الدينىي الفقاىة ( أيضا الأساسية الثلاثة الناحية
 ، تعليمىو ال). العملية في ناحية الفقاىة العملّية) كالكفاءة (الكفاءة أك العريكة
اجتهاد العلماء.  نتائجمن القرآف كاتضديث ك  قياسيةاتظ العلاماتو تعليم ىك 
يقـو بو في ناحية أف عليو ك  ،لم يكفيفقط إتقاف من في عملية التعليم كلكن، 
ىي التشّبو كالعمل أك التطبيق في المجاؿ  الطبيعة من خلاؿ عملية التسليك
فعلي يف من العمل التثقكتحتاج اتظمارسة كال الإفرادم كالفاعل الرئيسي.
 ٜٔجتماعي كيسّمى بعملية التثقيف.الشخصي إلى العمل الفعلي الا
 عناصر اتظعهد ) ث
اتظعهد) اتظعّلم  مدير) العالم (ٔاتظعهد كمؤسسة التًبية لو عناصر: 
ي مع تقّدمو، الآف كانت عناصر اتظعهد  ) اتظسجد. يدشٖ طلبة) الٕكاتظرّبّ 
كاتظسجد  طلبةعناصر اتظعهد تسسة: العلماء كال كثرت. ككتب الباحثوف أف ّ
كالفندؽ كالقراءة. ككاف الباحث لم يقل العنصر اتطامس، كلكنو نطق بغرفة 
عند ك  ٕٓمكاف التعليم.ك تستخدـالتي قاعة أك اتظباني الأخرل التعّلم أك ال
 طلبةالسجد ك اتظفندؽ ك ىو الالأساسي دراسة زتػشرم ظفتَ، عنصر اتظعهد 
 .)مدير اتظعهد(علماء الك 
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كالمجتمع اتظسلمتُ عامة.  طلبةالعالم آمر قد كاف أسوة للاتظعهد أك مدير 
تًبية التعليم ك الفي  تظعهد)(مدير ا التًبية في اتظعهد، كاف الأستاذ يساعد العالمك 
 ابتواضعه طلبةعرؼ الموضع التًبية في اتظعهد. كتىي  طلبة. كالطلبةتدريس الك 
 لأساتيذ طلبةإلى العلماء أك ا طلبةخاصة للعلماء. أحيانا، يجعل احتًاـ كتكريم ال
اتظعهد كتلاميذ طلبة اؼ زكاؿ بركاهمم. ىذا اتضاؿ يفّرؽ بتُ ا تخ، لأنهةغتَ ناشط
الفندؽ ك قرأ. اتظىي كاتظعهد ك سجد كعنصر اتظعهد لو فائدتاف، ك رسة. اتظاتظد
دركس من مكاف مراجعة ك  ا. ككاف الفندؽ مسكنطلبةمسكن أك بيت ثاني لل
 العلماء كالأساتيذ.
 ى بكتب التًاثالكتب القديدة أك تسم ّ طلبةكفي التعّلم باتظعهد تعّلم ال
على علم الفقو كعلم الآلة (علم  التعليمية تشتملاتظادة . ك كالكتب الصفراء
غتَىا. كالآخر، ىناؾ معهد يرّكز في تربية النحو كالصرؼ) كالتفستَ كاتضديث ك 
القاعة أك اتظباني الأخرل تنمية سهولة تستخدـ كمكاف التعليم ك القرآف. 
 تحتاج إلى اتظكاف الواسع كالكبتَ.التي أنشطة اتظعهد الأخرل الاجتماع ك ك 
 لفرقة الصغتَة. طريقة مناقشة إ
 تعريف الطريقة ) أ
الطريقة تطبيق من الإستًاتيجية. الطريقة طريق لنيل شيئ (كينا سنجايا، 
ستخدـ لتطبيق اتططة اتظنّظم في طريقة التعليم كسيلة ت عّرؼ أف ّ). فتٕٛٓٓ
 ٕٔشكل الأنشطة الواقعية كالعملية لبلوغ ىدؼ التعليم.
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يستخدـ الذم نهاج اتظ) ٔ(ىي شرح ركنس في نور شاـ أف الطريقة 
تستخدـ في عملّية طلب العلـو من الطريقة التي ) طريقة العلم ٕلبلوغ اتعدؼ (
: ٜٙٛٔالطريقة اتظعيّنة (نور شاـ، ر القواعد من يدب ّ الذم) العلم ٖاتظعيّنة (
ق:  ٜٔٔٔلعمل الشيء (العزيز، ). الطريقة مراحل إستًاتيجّية مهّبأة ٕٗ
اتظعّلم في عملّية التعليم. استخداـ  هاستخدمؽ ي). الطريقة مناىج كطر ٜٙٔ
في فهم اتظواّد من اتظعّلم  طلبةالطريقة في عملّية التعليم لإكماؿ إمتصاصّية ال
 ٕٕلتعليم أك الكفاءة اتظعيّنة.كلبلوغ ىدؼ ا
طريقة التعليم طريق يستخدـ لتطبيق التخطيط اتظكّوف في النشاط 
طرؽ التنفيذ من ىي طريقة التعليم  ٖٕ.الفعلي كالعملي لبلوغ ىدؼ التعليم
طريقة التعليم  ٕٗفي اتظدرسة. طلبةعملّية التعليم أك كيفية اتظاّدة الدراسية تفّقو لل
عملية تبليغ اتظاّدة الدراسية إجرائيّا ب ةاتظرنامج الشاملة اتظرتبطمرحلة تخطيط ىي 
 ٕ٘).ٕٚٓٓكفقا مع اتظدخل (عبد الرازؽ، كمناسبا مع الأخرل ك 
طريقة التعليم طريقة ك . الناس لبلوغ اتعدؼ والطريقة طريق يستخدم
في فهم كاتّباع  طلبةاتظعّلم في عملية التعّلم كالتعليم بهدؼ لتسهيل ال هاستخدمي
 الدركس كمساعدة بلوغ ىدؼ التعليم.
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نها مؤثّر فيو تعييخيار الطريقة ك  )، أف ّٜٜٓٔورتزة (سنرنو عند كي
بتٍ في يقاؿ الشك  ٕٙ.اتظعّلمك  وقفكاتظ تسهيلاتالك  طلبةعوامل ىي: اتعدؼ كال
 طريقة فّعالة إذا تعا أصوؿ ىي: كل ّ  )، أف ّٔٔ-ٓٔ: ٕٛٓٓرامايولس (
لإدغاـ الطريقة  ىدؼك لعمل اتظلتحماف جيدا اتعتمد الطريقة على النظرية ك ) ٔ
 نشاط التعليم.
اتظنهاج ختلاؼ الإفرادم كتستخدـ همتّم الا لطريقة اتظستخدمة طريقةا) ٕ
 .طلبةلدل ال جسديا ستعداد العقليالاتطاّصة الإفرادية كاتضاجة ك اناسب باتظ
 طلبةفكر الكفاءة يجب على الطريقة اتظستخدمة أف تقدر اتظنّبو على  ) ٖ
 .هاكعقل
 .كهاسلو ك  ىاكآراء هاكعلوم عادهماك  هماهار مفي  طلبةتناسب الطريقة بتقّدـ ال) ٗ
التعّلم  ةنشطأمن خلاؿ  طلبةيجب على الطريقة أف تعّد خبرات التعّلم لل) ٘
 نّوعة.تاتظ
 إلى جهة الأنشطة اتظفاضلة كاتظكاملة. طلبةالطريقة تثتَ ال) ٙ
 .اكإجابته لإلقاء الأسئلة طلبةيح الفرصة إلى الالطريقة تت) ٚ
 يقة الأخرل.تستطيع اتظزايا من الطريقة أف تتّم النقائص من الطر ) ٛ
ة الدراسية تستطيع الطريقة أف تستخدـ للماّدة اتظتنّوعة أك العكس، اتظاد ّ) ٜ
 تحتاج الطريقة اتظتنّوعة.
 ."الديناميكيك  تستخدـ الطريقة بأساس "اتظرف في تغاؿ التًبية الإسلامّية،) ٓٔ
 ٕٚتستخدـ الطريقة باىتماـ باتظنهاج التعليمّي.) ٔٔ
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شيء مهّم في عملّية التعليم. لطريقة التعليم مقاـ  طريقة التعليم
عّلم  الذم اتظعّلم بلوغ تؾاح التعليم. ذلك سبب اتّفاؽ العلماء أف ّاستًاتيجّي في 
منها للمعّلم اتقاف طريقة  ،ىو معّلم لو علامات تػتًؼمعّلم  في اتظدرسة طلبةال
ّلم فاعليّا ريقة التعليم، تستطيع اتظاّدة الدراسية أف تعالتعليم جيدا. من خلاؿ ط
 ٕٛ.امناسبطيع أف يقاـ بالتخطيط كالاعتبار حتى يستفّعالا ك 
بنشاط التعليم.  اتظنهاج القياسي لقياـيحتوم على طريقة التعليم طريق 
كاتظعّلم  طلبةلوسيلة لتكوين عملية التعليم بتُ الكتساعد الطريقة في التعليم كا
عليم. طريقة التعليم طريق للعمل أك للتقديم، كتفصيل اتظاّدة تفي عملية ال
طريقة التعليم كسيلة  ).ٕٚٓٓلإصابة اتعدؼ (يدتُ،  طلبةاسية إلى الالدر 
حّل اختلاؼ إفراد تنفيذ من إستًاتيجية التعليم في لإصابة ىدؼ التعليم، 
مباشرة. تقاؿ  تأثتَ لبلوغ اتعدؼك  طلبة، ترقية إمتصاصّية اتظواّد لدل اللبةطال
 : ٜٕ، إذا تعا خصائص كما تليطريقة التعليم حسنة
 .طلبةكخصائص اتظاّدة كتؽّيزة ال مطابقة الطريقة باتعدؼ) ٔ
تستطيع الطريقة أف توّحد بالطريقات الأخرل الطريقة مركنة كليّنة أم ) ٕ
 لتحقيق ىدؼ التعليم.
إلى فهم  طلبةترشد ال للطريقة كظيفة لتوحيد النظرية بالعمل حتى تستطيع أف) ٖ
 الكفاءة العملّية.اتظاّدة ك 
 يستطيع استخدامها تنمية اتظاّدة.) ٗ
 فرصة لاشتًاؾ في الفصل.الطلبة  الطريقة تعطي) ٘
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 تعريف طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة ) ب
لى تبادؿ الرأم كصدكر الفكرات اتظناقشة مكاتظة علمية تتضّمن ع
يشتًكوف في الفرقة لبحث عن  الذين ـ بها الناسالتي يقو اختبار الرأم ك 
كالآراء كعناصر اتطبرة  الصواب. كانت طريقة اتظناقشة نشاط تبادؿ اتظعلومات
قابل موضوع ت طلبةال ف ّطريق تقديم الدركس، كأىي ة اتظناقشة ما. طريقمنظ ّ
 ).ّٕٙٓٓلو معا (سيف البحر ترارات كعسواف زين، كتح وفي تبحثاتظشكلة ثم 
إلى  طلبةبطريق مواجهة الطريق تقديم اتظاّدة الدراسية ىي طريقة اتظناقشة 
مناقشة الفرقة ك للبحث فيو معا. ؿ الإشكالي) اتظشكلة (تدكن في شكل السؤا
الصغتَة بتُ ثلاثة إلى سبعة  فرؽفي الفصل إلى ال طلبةالصغتَة تقاـ بتقسيم ال
في اتظشكلة من اتظعّلم. كبعد ذلك، يقّدـ اتظتكّلم  فرؽكل ال  حثأشخاص، كتب
تائج نتائج مناقشة فرقتو أماـ الفرقة الأخرل. كيستنتج اتظعّلم من ن فرؽمن كل ال
 ٖٓ.طلبةمناقشة ال
إلى  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغتَة مناقشة في الفصل بتقسيم ال
مناقشة الفرقة الصغتَة  ٖٔ.طلبة ةس. كعدد أعضاء الفرقة يبلغ ثلاثة إلى تسفرؽال
ؽ اتظناقشة الصغرل فقّدمت ىذه الفرقة أك تذاف فر  تتُة تقّسم إلى الفرقفرقة كبتَ 
 ٕٖما حصل من اتظناقشة في الفرقة الكبتَة. الصغتَة
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الصغتَة  فرؽإلى ال طلبةيقّسم اتظعّلم التَة، في طريقة مناقشة الفرقة الصغ
م السديد لتقديم الرأ لقياـ باتظناقشة القصتَة عن اتظشكلة. يكلَّف كل فرقة
بتنفيذ القاعدة كاتظثاؿ من الفكرة أك باتضّل من اتظشكلة. كتبدأ كيفية تنفيذ ىذه 
رئيس اتظناقشة الطريقة باختيار من يقّدـ نتائج اتظناقشة أك يسّمى باتظتكّلم كىو ك
فكرة كاحدة لإجابة السؤاؿ أك حّل اتظشكلة. كأختَا، أيضا. ثم يقّدـ كل فرقة 
 . في ىذه الطريقة،ةالكبتَ  أك الفرقة تبتُ فكرة مّتفق عليها لتقديم في الفصل
عشر دقائق أك أكثر يناسب  في الفرقة الوقت كىو تسس أك طلبةيعطي اتظعّلم ال
 ٖٖاتظشكلة في اتظناقشة.
إحدل تنفيذ اتظناقشة في التعليم بتقسيم ىي مناقشة الفرقة الصغتَة 
. طلبة ةتمل على ثلاثة إلى تسسالصغتَة. كالفرقة تش فرؽفي الفصل إلى ال طلبةال
قة نتائج يقّدـ كل فر و معا، ك في بحثفيضوع اتظباحثة، مو يواجو كل فرقة ك 
 .هايردفك الأستاذ اتظادة اتظقّدمة اتظناقشة أماـ الفصل. كالأختَ، يصّحح 
 الأىداؼ ) ت
إذا نعمل شيئا، فعلينا ىدؼ. لاسيما في تطبيق الطريقة في التعليم. لأف 
ناقشة اتعدؼ شيئ مهّم سنوّجو إلى بلوغ ما نعمل. لاستخداـ طريقة اتظ
 أىداؼ، منها:
تضّل اتظشكلات بلا اعتماد  خبراهمالاستخداـ معارؼ ك  طلبةتظناقشة ال) تحّرؾ أ
 .الأخرل طلبةعلى آراء ال
 شفهيا. تعبتَ آراءىا طلبةقدر ال) تٕ
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 ٖٗلتعّلم الاشتًاؾ فيها تضّل اتظشكلات معا. طلبة) اتظناقشة تدكن الٖ
لكن، ىناؾ أىداؼ أىداؼ كحيدة بطريقة اتظناقشة. ك  تظناقشة الفرقةك 
أخرل في استخداـ طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة. كأىدافها منها: بكوف تعّدد 
الفرقة الصغتَة، فأسهل لتنسيق أعضاء الفرقة. في مناقشة الفرقة الصغتَة، تنفيذ 
اقشة لأنشط من اتظن طلبةفّعاؿ لأف أعضاء اتظناقشة القليلة تحرّكت كل الاتظناقشة 
الأىداؼ الأخرل في استخداـ طريقة اتظناقشة أسهل بأعضاء اتظناقشة الكثتَة. ك 
 تحّققها بتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة.
 تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة ) ث
في الفصل إلى  طلبةصغتَة بتقسيم اليبتدأ تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة ال
. ثم طلبة ثلاث إلى تسسىي  أعضاء كل فرقةصغتَة. ك  فرؽ فرقتتُ حتى تذافال
يقّدـ الأستاذ مشكلة عامة كيقّسمها إلى اتظشكلات الفرعية كعلى كل أعضاء 
 ٖ٘.يقّدـ رئيس الفرقة نتائج اتظناقشةالفرقة الصغتَة يحّلها. كبعد انتهاء اتظناقشة، ف
بل تقاتمنظما حتى  طلبةم مقاعد الفي تنفيذ ىذه الطريقة، عادة تنظ ّ
كتنّفذ اتظناقشة في كسط  أك أختَ التعليم  بهدؼ  سهلا. اتبادؿ آراءىكت طلبةال
من  إجابة الأسئلةتوضيح اتظادة الدراسية ك تجليخ كتعميق إطار اتظادة التعليمية ك 
 ٖٙالأستاذ.
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 قارفتأف  طلبةستطيع اللتترجى من تنفيذ ىذه الطريقة التي النتائج 
فلذلك، . طلبةمن كل الاتظتنّوعة اتظعلومات اتظختلفة عن اتظاّدة الدراسية ك  آراءىا
يستطيع أف يصّحح كل طالب تعريفو ككعيو كمعلوماتو حتى يجتنب من 
 ٖٚالأخطاء.
 كنقائصها مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة ) ج
 مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة منها:
 اصة في تقديم فكراهمم. للإبتكار خ طلبة) تستطيع طريقة اتظناقشة تحريك الٔ
 ) تستطيع طريقة اتظناقشة تؽارسة النفس لتبادؿ الفكرة في حّل اتظشكلات.ٕ
 شفهيا. لتقديم آراءىا طلبة) تستطيع طريقة اتظناقشة تؽارسة الٖ
 خر.لاحتًاـ آراء الطالب الآ طلبة) تستطيع طريقة اتظناقشة تؽارسة الٗ
 تعا نقائص منها:ك 
 مهارة الكلاـ. التي تدلك طلبةال شة تتسّلط علىتظناق) المحادثة في أ
 ) أحيانا، أصبحت اتظباحثة في اتظناقشة كاسعة حتى نتائج البحث مبهمة.ٕ
 ) تحتاج اتظناقشة أكقاتا طويلة، كأحيانا غتَ مناسبة بالتخطيط.ٖ
في النهاية، راقب. ك اتظلاؼ الرأم الوجداني غتَ ) كثتَا ما كاف في اتظناقشة اختٗ
  ٖٛيق نكد، حتى تشاغب ىذه اتضالة مناخ التعليم في الفصل.ىناؾ فر 
تتسّلط على الطلبة نقص طريقة اتظناقشة الأكؿ ىو "المحادثة في اتظناقشة ك 
باستخداـ طريقة مناقشة الفرقة  ونع" يستطيع أف يدالتي تدلك مهارة الكلاـ 
 ثلاث إلى تسساء الفرقة القليلة في مناقشة الفرقة الصغتَة بعدد الصغتَة. كأعض
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سيفرض على كل أعضاء الفرقة للتكّلم في تقديم آراءىم عن موضوع  طلبة
 غتَاتظباحثة اتظقّرر. حتى اتظباحثة في اتظناقشة سيتسّلط عليها كل أعضاء الفرقة 
 مهارة الكلاـ فقط. التي تدلك طلبةال
 . تعليم النحوٖ
 عواملوك  تعريف التعليم ) أ
صل إلى ىدؼ تحإلى عملية التعّلم حتى  طلبةالتعليم تػاكلة لتوجيو ال
 التعليم ىدؼعليم عملية تجعل الناس لتعّلم. ك التعّلم اتظناسب بما يرجى. كلمة الت
مساعدة الناس للتعّلم أك تزكير البيئة لتسهيل اتظتعّلم. التعليم أنو سلسلة ىو 
حتى تجرم عملية التعّلم سهلا. التعليم  طلبةتدبّر لتؤثّر الالتي الواقعة أك اتضالة 
ـ بها الأستاذ فقط، كلكنو يشمل على كل الواقعة لو التي يقو غتَ تػّدد بالواقعة 
تأثتَ مباشر في عملية تعّلم الناس. كيشمل التعليم على الوقائع في الوسائل 
 ٜٖمزكج من تلك اتظواد.اتظطبوعية كالصور كاتظذياع كالتلفاز كالأفلاـ كاتظ
 طلبةتجعل ال أك أنشطة )، التعليم تػاكلة٘ٛ :ٕٛٓٓعند كارسيتا (
 ٕٓأية  ٔعن نظاـ التًبية الوطنية فصل  ٖٕٓٓعاـ  ٕٓ. القانوف رقم اتعّلم
 ٓٗفي بيئة التعّلم.مرجع التعّلم كالأستاذ ك  طلبةعملية تعامل ال يقوؿ أف التعليم
تتًّتب لسهل التي كالبيئة اتظعلومات  عنسلسلة الأنشطة ىو التعليم 
لنيل  بةطللاكلة التي تقاـ بها اتظعّلم تظساعدة اىو المحفي التعليم. التعليم  طلبةال
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التعليم عملية أساسية مساعدة سهل بلوغ ىدؼ التعليم. العلـو من اتظعّلم ك 
 ٔٗ.طلبةتطّبق في اتضياة اتظدرسية حتى يفيد للمعّلم كال
 تعامل كعملية فيهامن تلك الآراء يعّرؼ أف التعليم سلسلة الأنشطة ك 
 لبلوغ الأىداؼ اتظقّررة. طلبةالتعّلم بتُ الأستاذ كال
 يقاؿ في السور، منها في: في القرآف الكريم، كلمة "التعليم"
آَد َـ اْلأَْتشَاَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَلاِئَكِة  َكَعلَّم َ): ٖٔ:ٕسورة البقرة () ٔ
 .)ُٖٔكْنُتْم َصاِدِقَتُ (  ُؤَلاِء ِإف ْفَػَقاَؿ أَنِْبُئوني بَِأْتشَاِء ى َ 
 ُعلِّْمَناَكقَاَؿ يَا أَيػَُّها النَّاُس   ۖ ): َكَكِرَث ُسَلْيَماُف َداُككَد ٙٔ:ٕٚسورة النمل () ٕ
 .)ٙٔ( َذا َتعَُو اْلَفْضُل اْلُمِبتُ ُِإفَّ ى َ   ۖ َمْنِطَق الطَّْتَِ َكأُكتِيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء 
 ها:ىناؾ عوامل تؤثّر عملية التعليم، من
 طلبةال) ٔ
مزية الذم يدلك خر إرشاد التعّلم من الآ إلى تاجالذم يحمن  ىي طلبةال
 .اكعلوم
 اتظعّلم) ٕ
من الآخر عطى إلى من الذم يدلك الكفاءة أك اتظزية التي ت اتظعّلم ىو
كفاءة منها: الكفاءة   واجبة للمعّلم أربعخلاؿ عملية تسّمى بتًبية. الكفاءة ال
 الكفاءة اتظهنية.الكفاءة الاجتماعية ك الشخصية ك الكفاءة التًبوية ك 
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 العامل غتَ اتظعّلم) ٖ
ىي الرئيس (اتظدير) كالعامل  فرؽثلاث يحتوم العامل غتَ اتظعّلم على 
العامل (اتظستخدـ). العامل الإدارم عامل يساعد إداريا في كل مدير. ك الإدارم 
ك دكر مهّم كأمتُ و يدليعمل اتظستخدـ مساعدة العمل غتَ الإدرارم كلكن
 سة التًبوية).العامل الاختصاصي (في اتظؤس ّك  عامل اتظعملاتظكتبة ك 
 البيئة) ٗ
كضعية مكاف اتظؤسسة التًبوية. كاتضاؿ اتظؤثر لعملية اؿ ك اتض ىي البيئة
الوضعية تتعّلق بمكاف ك لطبيعة كغتَىا. اتوم على حالة المجتمع كاتظناخ ك التعليم يح
 ٕٗسة التًبوية.اتظؤس ّ
 النحو ) ب
في اتظعجم الوجيز، النحو ىو القصد أك الطريق أك اتصهة أك اتظثل أك 
علم  ٖٗاتظقدار أك النوع. كىو علم يعرؼ بو أحواؿ أكاخر الكلمات إعرابا كبناء.
ى البحث العربية، علم النحو يسم ّ النحو جزء من علم الأدب. في مواد ّ
ستخداـ كلمة العلم العربّ. كظهر لفظ علم النحو من منتصف القرف الأكؿ اب
م النحو اتعجرم ككجد كتابيا في اتظطبوعات في القرف الثاني اتعجرم. لغة، عل
كاصطلاحا،  وّجو إلى القصد كىو دفع اللحن.طريق (قياس) بالأمثلة التي ت
 يعرؼ النحاة علم النحو في التعاريف، كما تلي:
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مصباح السيادة ق) في الكتاب "مفتاح السعادة ك ٜٛٙطاس كبرل زادة (ك.  )ٔ
في موضوعات العلـو "، علم النحو علم باحث من أحواؿ اتظركبات 
 ا لنوع من اتظعاني التًكيبية النسبية من حيث دلالتها عليها.اتظوضوعية كضع
ق) في كتاب "تعريف اتضدكد ٕٜٚ) أتزد بن عبد الله بن علي الفقيهي (ك. ٕ
في النحو"، علم النحو علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ أكاخر الكلم إعرابا ك 
 بناءا.
امش ق) في كتاب "ىٖٓٓٔ) عثماف بن تػمد شطى الدمياطي (ك. حوالي ٖ
شرح تؼتصر جدا على متن الاجركمية"، علم النحو علم بقواعد تعرؼ بها 
أحكاـ الكلمات العربية حاؿ تركيبها من الإعراب كالبناء كما يتبعها من 
 ٗٗشركط النواشخ كحذؼ العائد.
أساسي في تعّلم اللغة العربية. في النحو يتعّلم عن قواعد  النحو علم
ـ بو عن كتب العلماء. كثتَ من كتابة العلماء لغة العربية. كاف تعّلم النحو يقو ال
 منها: ٘ٗيبحث فيها من علـو النحو،التي اتظكتوب في الكتاب 
 للإماـ اتطليل بن أتزد) كتاب "اتصمل" ٔ
 ) "الكتاب" لإماـ شبويوٕ
 ) كتاب "اتظقتضب" لإماـ اتظبردٖ
 ) كتاب "الأصوؿ في النحو" لإبن السراجٗ
 في علل النحو" لإماـ الزجاج يضاح) كتاب "الإ٘
 ) كتاب "سّر صناعة الإعراب" لإبن جتٍٙ
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بركات ) كتاب "الإنصاؼ في مسائل اتطلاؼ بتُ الكوفة كالبصرة" لأبّ الٚ
 العنبارم
 ) كتاب "ألفية" لابن مالكٛ
 ) كتاب "متن الآجركمية"ٜ
لغة القواعد ىو لنحو النحو آلة أك كسيلة تساعد لفهم الكلاـ كتراكبو. ا
ىناؾ أخطاء في  التي نشأت بعد كوف اللغة. كنشأت ىذه القواعد لأف ّ
ـ تعبتَ استخداـ اللغة. فلذلك، يتعّلم النحو ليستطيع مستعمل اللغة أف يقد ّ
تعليم  و جيدا كصحيحا في الكتابة أك الكلاـ. فياللغة كيستطيع أف يفهم
 طلبةبحفظ القواعد النحوية فقط، كلكن يجب على ال طلبةكفي الالنحو، لا ت
 ٙٗطّبق تلك القواعد في قراءة النصوص العربية ككتابتها.أف ت
لكلمات العربية من حيث النحو علم بأصوؿ تعرؼ بها أحواؿ ا
. أم من حيث ما يعرض تعا في حاؿ تركيبها. فيو نعرؼ ما البناءالإعراب ك 
ك جّر أك جـز أك لزـك يجب عليو أف يكوف آخر الكلمة من رفع أك نصب أ
كمعرفتو ضركرية لكّل من يزاكؿ الكتابة  حالة كاحدة، بعد انتظامها في اتصملة.
 كقاؿ العمريطي: ٚٗكاتططابة كمدارسة الآداب العربية.
 علما # إذا الكلاـ دكنو لن يفهمالا أف يك ّالنحو أكلى أك 
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 أىداؼ تعليم النحو ) ت
. في اتظرحلة الإبتدائية، القواعد في اتظراحلالقواعد النحوية تدرس 
ببنية اللغة العربية كتسمية الكلمات  تلميذبهدؼ تعريف الالنحوية تدرس 
عو اتظذّكر السالم كاتطبر كاتظفرد كاتظثتٌ كاتصمع بأنواكاتصمل بأتشائها، كاتظبتدأ 
كاتظؤنث السالم كترع التكستَ، كصيغة منتهى اتصموع، كاتصملة الاتشية كاتصملة 
 84الفعلية كغتَىا.
القواعد  في اتظرحلتتُ اتظتوّسطة كالثانوية، فإّف اتعدؼ من تدريسك 
النحوية ىو تثبيت الأسس السابقة في لغة التلميذ قراءة كتؼاطبة ككتابة، كاتعدؼ 
الأساسي في ىاتتُ اتظرحلتتُ ىو كضع القواعد النحوية موضوع التطبيق العملي 
في حياة التلميذ، كيدكن تفصيل الأىداؼ العامة من تدريس النحو في اتظراحل 
 الثلاثة، كما تلي:
على إدراؾ اتططأ فيما يقرأ  اميذ بالأساليب العربية كتعويدىتعريف التل) ٔ
 كيسمع كيتجنب ذلك في حديثو كقراءتو ككتابتو.
 نطق كالكتاية.ة اليهدؼ النحو إلى ضبط الكلاـ كصح ّ) ٕ
 مساعدة التلميذ على فهم ما يقرأ كيسمع فهما دقيقا.) ٖ
الأمثلة  تثقيف التلميذ كذلك عن طريق زيادة معلوماتو عن طريق) ٗ
 كالتطبيقات اتظفيدة.
زيادة ثركة التلميذ اللفظية كاللغوية باستخداـ الأمثلة اتظعطاة كالتدريب على ) ٘
 الاشتقاؽ كاستخداـ اتظعاجم لاستخراج الكلمات اتظطلوبة.
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كاستخداـ اتظعاجم لاستخراج الكلمات  كضع القواعد النحوية كالصرفية) ٙ
 اتظطلوبة.
كالصرفية موضع التطبيق العملي قراءة كتػادثة ككتابة  كضع القواعد النحوية) ٚ
 ٜٗكىو الغاية من تدريس النحو.
 في تعليم النحو، منها كما تلي:أخرل ىناؾ أىداؼ ك 
 الكتابة من اللحن.ك يحفظ كيدفع اللساف ك  ) ينشأ العادة اللغوية الفصيحةٔ
اللغة العربية للمراقبة كالتفكتَ منطقيا كمنّظما حتى يساعد  طلبة) يدّرس ٕ
 البحث لقواعد اللغة العربية دقة.
لفهم العبارات العربية حتى يسرّع الفهم تظقصود اتظباحثة في  طلبة) يساعد الٖ
 اللغة العربية.
 اللغوية.  طلبةينّمي علـو الاتظشاعر ك  ينّور) يجّلخ العقل ك ٗ
 لاستخداـ اللغة العربية في كل الأحواؿ اللغوية. طلبة) يساعد ال٘
في  طلبةكفاءة الىي  فلذلك، النتائج اتظقصودة من تعليم علم النحو 
. تعّلم في حياهما طلبةستخدمها الالتي تتطبيق القواعد إلى أنواع مظهر العربية 
  ٓ٘و العلماء السلفيوف.ونيرثالذم علم النحو يفيد لفهم اللغة النموذجية 
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 نموذج تعليم النحو ) ث
القياسي كالاستقرائي. يقاـ نموذج النموذج في النحو نموذجا تعليم هما 
أّكلا، فتقديم الأمثلة من ىذه القواعد. أّما نموذج التعليم القياسي بتقديم القواعد 
ستنتج الأمثلة قواعد عليم الذم يبدأ بتقديم الأمثلة فتالتعليم الاستقرائي ىو الت
 15تؿوية.
 
 الدراسات السابقة .ب 
ثة أف تبحث عن بحث حصلو الباحثوف السابقوف القائموف ينبغي على كل باح
الباحثة عن البحثة اتظتقاربة في اتظوضوع  تبحثاسة موضوعو أك ميدانو. كعلى ىذا بدر 
كتطالعها مساعدا تعا ما يحتاج إليو. كقد طلبتها الباحثة مرة بعد مرة، فوجدت الباحثة 
 بحوثا علمية تناسب بموضوع ىذا البحث كىو كما تلى:
لغة العربية كلية تربية قسم تربية ال الذم كتبو لطفى حافظ الدين، طالب. البحث ٔ 
الفنوف في جامعة إندكنيسيا التًبوية، تحت اتظوضوع "تأثتَ طريقة الصّف اللغات ك 
(دراسة شبو تجريبية على التلاميذ في الفصل الأكؿ  في استيعاب اتظتعّلم لعلم النحو
في اتظدرسة الثانوية بمعهد الإّتحاد الإسلامي  ٖٕٔٓ/ٕٕٔٓفي السنة الدراسية 
ث، استخدـ الباحث شبو تجريبية، ". في عملية البح)ليمبانغ بندنغ غربّ ٓ٘رقم 
 ٓ٘قاـ بو في الفصلتُ هما الفصل التجريبي كالفصل الضبطي. كاختار الباحث ك 
بانغ ليم ٓ٘ تلاميذ في الفصل الأكؿ باتظدرسة الثانوية بمعهد الإّتحاد الإسلامي رقم
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م الباحث التلاميذ إلى قسمتُ: الفصل الأكؿ يقس ّبندنغ غربّ تػسوسة البحث. ك 
 تلاميذ. ٕ٘) للضبطي، ككل الفصل A1) للتجريبي كالفصل الثاني (B1(
 تعليم النحو باستخداـ طريقة الصّف يدؿ ّ نتيجة البحث على أف ّ تدؿ ّ
تاّكدت ىذه لطريقة. ك ليم بدكف استخداـ ىذه اعلى النتائج اتضستٌ من التع
النتائج بتًقية القيمة الوسطية في تلك الفرقتتُ. في الإمتحاف القبلي، للفرقة 
في ك . ٗ،ٕٗ، كللفرقة الضبطية قيمة كسطية ٗٙ،ٗٗالتجريبية قيمة كسطية 
للفرقة الضبطية قيمة ، ك ٕ٘،ٔٚالإمتحاف البعدم، للفرقة التجريبية قيمة كسطية 
  ٕ٘.ٕ،ٔ٘كسطية 
بؤرة  تقـو بو الباحثة ىوالذم  كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث كنوعو. يبحث البحث السابق في تأثتَ طريقة الصّف في استيعاب اتظتعّلم 
ىذا البحث يبحث في تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة في تعليم ك . لعلم النحو
يستخدـ البحث الكّمّي بطريقة شبو تجريبية، كفي ىذا البحث السابق ك النحو. 
 البحث تستخدـ الباحثة بحثا نوعيّا.
. البحث باتظوضوع "تنفيذ الطريقة الانتقائية في تعليم القواعد النحوية في الصّف ٕ
ـ (تحليل كصفي من  ٕ٘ٔٓالعاشر بمدرسة اتضتَية العالية الإسلامية تشارانج سنة 
كتب تػمد فضلي، طالب قسم تعليم اللغة العربية في    ناحية الطريقة)"، الذم
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الإسلامية اتضكومية تشارانج. ىذا  تؾوسو كلية علـو التًبية كالتدريس بجامعة كالي 
البحث بحث ميداني بشكل البحث النوعي الوصفي. في تنفيذ التعليم، الطرؽ 
ستقرائية كطريقة التي تندمج في الطريقة الانتقائية ىي الطريقة القياسية كالطريقة الا
الإجابة كطريقة المحاضرة كطريقة العرض سرا القواعد كالتًترة كطريقة السؤاؿ ك 
 طريقة اتطريطة الدىنية.ك 
لتطبيق طريقة الانتقائية في تعليم النحو  نتائج أف ّالبحث على التدّؿ 
بو التعليمية إلى طلا ) تساعد اتظعّلم في تقديم اتظواد ّٔلي: ىي كما تنقائص ك مزايا ك 
) تنمي التطلع لدل الطلاب ٖىم العقلي و ّمراحل نمب ك ) موافقة لطبائع الطّلا ٕ
) لارتفاع الفعالية في ٘الابتكار ) إثارة اىتمامو كبواعثو كنزعتو إلى الاكتشاؼ ك ٗ
التعب في تعليم ) تساعد الطلاب عن شاعر اتظلل ك ٙتعليم القواعد النحوية 
ف يخلق اتضالية التعليمية اتظتواصلة، حتى يجعل ) يستطيع اتظعلم أٚالقواعد النحوية 
) ٛيعرضوا تفكتَىم توجيو لأسئلة أك تلقي الإجابة، ك الطلاب أف يشتًكوا ب
) تجعل الطلاب تركيزا على ٜتشجع النشاط الطلابّ في تعليم القواعد النحوية 
حوية الن لارتفاع اتضرص على تعليم القواعد ) ٓٔاتظادة في تعليم القواعد النحوية 
تعليم القواعد  لتنفيذ الطريقة الانتقائية فيك ) لاستفادة من مزايا عدة الطرؽ. ٔٔ
) استعداد اتظعلم نشيط نقص لأف ىذه الطريقة تحتاج ٔالنحوية نقائص، منها: 
ن الطرؽ نقص، مع أف تعرؼ الطرؽ اتظعلم ع ةعرف) مٕاستعدادا كاملا 
مة فيو كسائل دالوسائل اتظستخ) ك ٖاستخدامها في الطريقة الانتقائية مهمة ك 
 ٖ٘قديدة.
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بؤرة  تقـو بو الباحثة ىو الذم كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث. يبحث البحث السابق في تنفيذ الطريقة الانتقائية في تعليم القواعد 
ىذا البحث يبحث في تطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة في تعليم ك النحوية. 
 و.النح
. البحث الذم قامت بو نور سعادة فطرياني طالبة قسم تربية اللغة العربية في كلية ٖ
تربية اللغات كالفنوف بجامعة إندكنيسيا التًبوية تحت اتظوضوع "فعالية استخداـ 
) على قدرة علـو النحو (دراسة شبو تجريبية لدل wasgijطريقة اتظعلومات المجزأة (
) دار التوحيد KMSللغوم في اتظدرسة اتظهنية (تلاميذ اتظرحلة الإعداد ا
 باندكنج)".
في ىذا البحث طريقة شبو  ةالباحث ااستخدمتهالتي طريقة البحث 
تجريبية، باستخداـ الفصلتُ كعينة الفصل التجريبي كالفصل الضبطي. من بيانات 
ذ البحث، القيمة الوسطية في إمتحاف قبلي مهارة قراءة فهم النص العربّ للتلامي
. ٖٔ،ٕ٘القيمة الوسطية في الفصل الضبطي ك ، ٕٚ،ٕ٘في الفصل التجريبي 
بعد انتهاء عملية التعليم، ثم قاـ الباحث بالإمتحاف البعدم في الفصل التجريبي ك 
استخدـ طريقة اتظعلومات المجزأة كالفصل الضبطي بدكف طريقة اتظعلومات المجزأة في 
القيمة الوسطية في  ٖٜ،٘ٛلفصل التجريبي التعليم. النتائج، القيمة الوسطية في ا
. فإتقاف علم النحو لدل التلاميذ في الفصل التجريبي ٓٛ،ٜٙالفصل الضبطي 
                                                                                                                             




باستخداـ طريقة اتظعلومات المجزأة أحسن من منجز تعّلم التلاميذ في الفصل 
 ٗ٘الضبطي.
بؤرة  ة ىوتقـو بو الباحث الذم كفرؽ ىذا البحث السابق بالبحث
البحث. يبحث البحث السابق في فعالية استخداـ طريقة اتظعلومات المجزأة 
ىذا البحث يبحث في تطبيق طريقة ك ) على قدرة علـو النحو. wasgij(
مناقشة الفرقة الصغتَة في تعليم النحو. كالفرؽ الأخر ىو نوع البحث. البحث 
كفي ىذا البحث تستخدـ  السابق يستخدـ البحث الكّمّي بطريقة شبو تجريبية،
 الباحثة بحثا نوعيّا.
 
 الإطار الفكري .ج 
إنشاء الفرضية. في  مبدئّي يدّؿ على حجة الباحثة فيالإطار الفكرم شرح 
اتضقيقة، الإطار الفكرم في تقديم الفرضية على أساس اتضجة الفكرية الإستدلالية 
نا أف نعلم أّف في تأليف الإطار يلـز عليك باستخداـ العلـو العلمية كالنظرية الأساسية. 
الفرضية، في اتضقيقة تنمية اتضجة لإعطاء الشرح اتظبدئّي عن اتظشكلة  تالفكرم نشأ
ثة في بحثها ىي تطبيق طريقة ، اتظشكلة اتظبحوث الباحبالنظرية الكائنة اناسبم ٘٘اتظوّجهة.
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 وڠسوالفصل الأكؿ في معهد دار الفلاح بّ  طلبةمناقشة الفرقة الصغتَة في تعليم النحو ل
 .ڠتشارا
النحو أحد من اتظاّدة الدراسية اتظعّقدة أك  من البيانات التي نالتها الباحثة، أف ّ
تظعّلم. أك من ا طلبةاتظشكلات من ال ة، إمابأسباب كثتَ  لفهمها طلبةالعستَة لدل ال
دكر اتظعّلم كاتظصدر الأكؿ في ىي اتظشكلة الأخرل التعليمية اتظختلفة منها أيضا. ك اتطلفية ك 
كسيلة تستخدـ في تقديم اتظاّدة ك التي  التعليم، من تخطيط التعليم ككيفية أك طريقة التعليم
خدـ اتظعّلم طريقة تؼتلفة من الطريقة بناء على ىذه اتظشكلات فيست. التعليم كغتَىا
ة في تعليم اتظستخدمة في التعليم اتظعهدم عادة، استخداـ طريقة مناقشة الفرقة الصغتَ 
 في اتظاّدة الدراسية النحوية من اتظعّلم. طلبةفهم الالنحو لتًقية غتَة ك 
ف ، لأّنها تستطع أف تكو طلبةيفيد تطبيق ىذه طريقة مناقشة الفرقة الصغتَة لل
في الفرقة الصغتَة أك الفرقة الكبتَة.  افي تبليغ آراءى ةشجاع طلبةعل الكيج ناشطة طلبة
على اتظعّلم. في فرقتهم الصغتَة، يجب على  طلبةإعتماد ال تنميأف كتستطيع الطريقة 
 ةغتَ معّلق طلبةكوف الشكلة بطريق مناقشتها مع أصدقائها. تّل اتظأف تتّم أك تح طلبةال
في أختَ  طلبةالتصحيح كالنتيجة من مناقشة ال عّلم فقط، لأف اتظعّلم يعطيهااتظ بشرخ من
 عملية التعليم.
النقائص من طريقة دت الباحثة تظعرفة كيف التطبيق كاتظزايا ك كفي ىذا البحث، أرا







 مدخلهو  البحث نوع .أ 
نوع البحث بحث نوعي. يعّرف ستً س ،   ىذا البحث بحث ميداني
نوع البحث الذي مكتشفاتو لا  يىأّن طريقة البحث النوعي ) ٤ :٢٠٠٣ جربين (
نوع ىو البحث النوعي  65تتواجد بالعملية الإحصائية أ  صيغة الحساب الأخرى.
يستغّل تفكير منهجي رابطة المحسوستين أ  المحسوسات الكثيرة  الذي البحث
البحث النوعي بحث تستخدمو الباحثة لنيل البيانات من  75بالدنطق  الصواب.
م في ىذا ستخدمدخل البحث الد  85الدكتوبة.  الدقابلة  الدواد ّ شاىدةالتسجيل  الد
البحث مدخل  صفي. البحث بالددخل الوصفي بحث بهدف شرح أ   صف 
 95تشرح بالرقم أ  الكلمات.التي الحال  الواقعة  الدوضوع  كل ما يتعّلق بالدتغيرات 
و الباحثة لنيل البيانات عن تطبيق طريقة مناقشة الفرقة تستخدمنوعي االبحث ال
الطريقة الوصفية .  ڠسمارا وڠسوالصغيرة في تعليم النحو بمعهد دار الفلاح بي 
 ها الباحثة لتقديم أ  شرح البيانات من البحث.تستخدما
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  هووقتالبحث مكان  .ب 
في بهذا البحث  الباحثةت قامتحتاج في ىذا البحث،  فالتي البيانات  لنيل
ة مهّمة  إلزامية الباحثة لأّن النحو ماد ّ. اختارتو ڠسمارا وڠسومعهد دار الفلاح بي 
 الطريقة الدختلفة ىي طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة. يطّبق فيو  في تعليم ىذا الدعهد، 
في  ىنته ا 80٠٣مارس  7بتدأ من يوم الأربعاء  قامتو الباحثة حول شهر  احد،  ا
 .80٠٣ إبريل 6يوم الجمعة 
 
 مصادر البيانات .ج 
 ٠6تصدر من:التي في ىذا البحث،  تحصل الباحثة على البيانات 
 . اليانات الأ لية0
ات الأ لية بيانات تؤخذ مباشرة غير  سيلة من مصادرىا. البيان
 كانت البيانات مواد  آثار  ناس. كانت البيانات الأ لية في ىذا البحث 
عهد دار بمعملية البحث  عن توثيقالقابلة  الد  الدشاىدةبيانات من نتائج 
 .وڠسوالفلاح بي 
 . البيانات الثانوية٣
ير مباشرة (بوسائل) من مصادرىا. البيانات الثانوية بيانات تؤخذ غ
البيانات الثانوية تؤخذ من الوثائق (بنية التقرير  كتابة من الآخر  الجرائد 
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 المجلات). كانت البيانات الثانوية في ىذا البحث  ثائق عن معهد دار الفلاح 
 .وڠسوبي 
 
 ومجاله البحث بؤرة .د 
ثها عن الدوضوع. ينبغي للباحثة أن ترّكز البحث لرالو،  كي لايخرج بح
 طلبةتقام بالتي طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة  نفيذتىي ىذا البحث   البؤرة في
 في تعليم النحو. ڠسمارا وڠسوالفصل الأ ل في معهد دار الفلاح بي 
ىا في نفيذطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة  ت ةف لرال ىذا البحث ىو معر 
(الإعداد  ڠسمارا وڠسوار الفلاح بي الفصل الأ ل في معهد د طلبةتعليم النحو ل
 الداّدة الدراسية  الخطوات  التقويم)  العوامل الدساعدة  العائقة  الدزايا  النقائص من 
 .تنفيذىا
 
 طريقة جمع البيانات .ه 
للحصول على البيانات المحكمة  الدعلومات الصحيحة استخدمت الباحثة 
 ا:طرق جمع البيانات في ىذا البحث منه الطرق. 
 ةىدا. طريقة الدش0
ىو مشاىدة  شاىدةجمع البيانات  الدعلومات باستخدام طريقة الد
شاىدة ىذه فكرة الدليست  مراقبة شيء باستخدام الحاشة البصرية  السمعية. 
 06بتسجيل  حسب  إجراء  كتابة العرض الدتبع . هافقط،   لكن ّ بنظر
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ىذه الطريقة لحصول على البيانات مباشرة عن عملية  ت الباحثةستخدم ا
ينّفذىا معهد التي التعّلم  التعليم بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو 
 .ڠسمارا وڠسودار الفلاح بي 
 طريقة الدقابلة. ٣
لشفهية  يجاب طريقة الدقابلة ىي طريقة جمع البيانات بتقديم الأسئلة ا
ها الباحثة لحصول على البيانات الوضيحة. تستخدما ٣6شفهيا أيضا .
  :نم  الدعلومات ىذه الطريقة لنيل البيانات استخدمت الباحثة 
بطريقة أثناء عملية تعليم النحو  طلبة،  لنيل الدعلومات من أنشطة الالدعّلم ) أ
 مناقشة الفرقة الصغيرة.
،  لنيل الدعلومات عن عملية ڠسمارا وڠسومعهد دار الفلاح بي  طلبة ) ب
 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة.
،  لنيل الدعلومات هأ  مدير  ڠسمارا وڠسومعهد دار الفلاح بي  مؤسس ) ت
 الأخرى عن تاريخ الدعهد   سائلو  إدارتو  تنظيمو.
 قة التوثيقطري. ٢
طريقة التوثيق ىي طريقة جمع البيانات بجمع  تحليل الوثائق،   ثيقة 
الوثيقة ىي كتابة الواقعة الداضية. الوثيقة ىي  ٢6مكتوبية  صورة أ  إلكتً ني.
لحصول  تها الباحثةستخدمة اىذه الطريق ٤6نات الكلامية  الصور  الدأثرات.البيا
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 الدنهح  طلبةتاريخ الدعهد   سائلو  إدارتو  تنظيم الدعّلمين  العلى البيانات ىي 
 وڠسوصور عملية البحث عندما في معهد دار الفلاح بي د  الدراسي في الدعه
 كموضوع البحث.  ڠسمارا
 
 البياناتصحة إختبار  .و 
البيانات في البحث النوعي يحتوي على إختبار الدصداقية،   إختبار صحة
  ىو يحتوي على:
 . التثليت0
لبيانات  الدصادر بأنواع مراجعة اىو التثليت في إختبار الدصداقية 
الطريقة  الوقت. فلذلك،  ىناك تثليت الدصادر  تثليت طريقة جمع البيانات 
  تثليت الأ قات.
 تثليت الدصادر ) أ
التي راجعة البيانات الدصادر لإختبار الدصداقية بميقام تثليت 
اقية البيانات دحصلت من الدصادر. كما في ىذا البحث،  لإختبار مص
،  فيقام جمع  اختبار البيانات بالأساتيذ  أصدقاء الطالب. بةطلعن فهم ال
شاطر البيانات من الدصدرين إجماليا كما في البحث الكّمي،   لكن ت لن 
  صّنفت،  ما الرؤية الدماثلة  ما الرؤية الدختلفة. فتالبيانات  ص ّ
 تثليت الطرق ) ب
الدصدر  لإختبار الدصداقية بمراجعة البيانات إلى يقام تثليت الطرق
بالطريقة الأخرى. مثلا حصل على البيانات من الدقابلة  الدسا ي
أ  التوثيق. إن حصلت طريقتا إختبار  شاىدةفمراجعتها بطريقة الد
 46
 
مصادر الدصداقية على البيانات الدختلفة فتقوم الباحثة بالدناقشة التالية إلى 
 بصحيحة.البيانات لتبّين البيانات 
 تثليت الأ قات ) ت
ر الوقت مصداقية البيانات تكرارا.  تقّبلت البيانات من طريقة يؤث ّ
الدقابلة في الصباح إذ شخص الدوردي ناضر  ليس لو مسألة كثيرة،  
ت يقام بالدراجعة تبار مصداقية البيانافالبيانات مصداقية. فلذلك،  في إخ
  التوثيق في الأ قات  الأحوال الأخرى. شاىدةالأخرى بطريقة الدقابلة  الد
إذ يحصل الإختبار على البيانات الدختلفة فييقام الإختبار بتكرار حتى 
 56 صل إلى البيانات القطعية.
في ىذا البحث،  استخدمت الباحثة تثليث الدصادر  الطرق. 
ىذه التجا ب بتنفيذ  استخدمت الباحثة تثليث الدصادر لتفّحص البيانات عن
الطريقة (عن مزايا الطريقة  نقائصها  العوامل الدساعدة  العائقة في تنفيذىا). 
الباحثة على البيانات من الطلبة،  ثم نالت الباحثة على البيانات  قامت نالت 
جميع فاستخدمتو الباحثة لتفّحص بالدراجعة إلى معّلم النحو. أّما تثليث الطرق 
يذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو من الدقابلة. ثم ّالبيانات عن تنف
الدشاىدة الدباشرة في عملية تعليم راجعة البيانات من خلال بمقامت الباحثة 
 النحو بتنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة.
 . تدبير مراجعة الأعضاء٣
إلى حصلت عليها التي عملية مراجعة البيانات  ىي مراجعة الأعضاء
مراجعة الأعضاء لدعرفة مناسبة البيانات التي حصلتها ىدف  مخبر البيانات. 
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. إن  افق الدخبر بهذه البيانات فالبيانات مقبولة الباحثة بالبيانات من الدخبر
 مضبوطة  مصداقة.  لكن إذ لم يوافق الدخبر بالبيانات التي فّسرتها الباحثة 
فوجب على  ، كثيرفيها  ختلاف ا الا أم ّفتقوم الباحثة بالدناقشة مع الدخبر. 
الباحثة لتغيير مكتشفاتها  تكييف بما يأتي من الدخبر. فالذدف من مراجعة 
تستخدم في كتابة التقرير بما الدقصود من التي الأعضاء يتناسب الدعلومات 
 66مصادر البيانات أ  الدخبر.
في ىذا البحث،  استخدمت الباحثة مراجعة الأعضاء لاختبار صّحة 
قيام بعملية البحث  نالت البعد  . التي حصلت عليها من البحث البيانات
الباحثة على جميع البيانات عن تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة،  
الاستنتاّج،   بعد . نتائج البحث بتحليلها إلى عملية استنتاجفقامت الباحثة 
مخبر  ىم قامت الباحثة بالدناقشة مع مدير الدعهد  الدعّلم  بعض الطلبة (ف
نيل اتّفاق نتائج البيانات ). قامت الباحثة بالدناقشة لفي ىذا البحث البيانات
بها في لرلس مخبر البيانات.  لكن ىذه مراجعة الأعضاء لم تقم الباحثة من 
قامت الباحثة فالدناقشة مع مدير الدعهد أ ّلا. الدناقشة الوحيد. قامت الباحثة ب
بالدناقشة الثانية مع معّلم النحو.  الدناقشة الأخيرة قامتها الباحثة مع بعض 
الطلبة الذي أصبح مخبر البيانات في ىذا البحث. أّما تدبير ىذه مراجعة 
ة مخبر ثلاثالأعضاء،  نالت الباحثة على اتّفاق البيانات التي حلّلتها  نالتها من 
البيانات.  نالت الباحثة على زيادة البيانات  الدعلومات من مدير الدعهد 
  الدعّلم.
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 طريقة تحليل البيانات .ز 
ىذا البحث بحث نوعي. يقام بتحليل البيانات في البحث النوعي منذ 
) أن 8890قبل في ميدان البحث  عندما  بعد فيو. في ىذا الحال،  رأى نسوتيون (
تحليل البيانات منذ تحديد  شرح الدسألة،  قبل في ميدان البحث  يقوم  "بدأ الباحث
". كون تحليل البيانات أساسا للبحث التاليبو حتى عملية كتابة نتائج البحث. أن ي
 لكن في البحث النوعي،  ترّكز تحليل البيانات عند عملية البحث  جمع البانات في 
ليل البيانات النوعية عند عملية جمع بتح ونالديدان.  في الحقيقة،   يقوم الباحث
 76.البانات
تشمل عملية تحليل البيانات في البحث التعليمي على الطرق كما تلي: 
اختيار  تفريق  تبويب البيانات  الدعلومات على الدقياس  الدعيار الدعين لذدف 
د الأحسن لفّض الدشكلات.  تنقسم طريقة تحليل البيانات البحث عن الحل  الب
إلى القسمين،  طريقة التحليل الاستقرائية  الاستنباطية.  طريقة التحليل الإستقرائية 
ىي طريقة تحليل البيانات  الدعلومات استنتاجا،  أي اختيار  تفريق  جمع البيانات 
طريقة التحليل الاستنتاجية ىي    الدعلومات الدختلفة إلى التعريف الواحد الإجمالي.
في ىذا البحث،   86طريقة تحليل البيانات العامة إلى البيانات  الدعلومات الخاصة.
 استخدمت الباحثة طريقة التحليل الاستقرائية.
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 طريقة تحليل البيانات كما تالي: 
 يانات. تقليل الب0
تقليل البيانات ىو تلخيص  اختيار الشيئ الأساسي  تركيز الشيئ 
 الدهم،   البحث عن الدوضوع  النقش،   حذف الشيئ غير الدناسب.
 . تقديم البيانات٣
تقديم البيانات ىي تقديم البيانات في شكل القالب  الخط  خط 
 البياني. ىكذا،  تمكن الباحثة أن تجيد البيانات.
 . الاستنتاج٢
النتيجة الأ لى التي  جدىا الطريقة الثالثة ىي الاستنتاج  التدقيق. 
 أن تكون تغييرا إذا لم تجد الباحثة إثباتا قويا لددد في طريقة جمع البيانات  ةمبدئي
ى ىذه النتيجة التالية. إذ يؤيّد الإثبات الثقة النتيجة في الدرحلة الأ لى فتسم ّ
 96بالنتيجة الدصداقية.
ىذا البحث،  الخطوة الأ لى التي قامت الباحثة بها في عملية  عملية في
تحليل بيانات نتائج البحث ىي اختيار البيانات من نتائج البحث. جميع البيانات 
من احثة ها البنالت عن تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو التي
صتو راجعتو الباحثة  لخ ّمن عملية الدشاىدة  الدقابلة  التوثيق) البايانات البحث (
 اختارت البيانات الضر رية  اللوازمة في البحث.  بعد ذلك،  بّوبت الباحثة ىذه 
نفيذ طريقة البيانات مناسبة بمجالذا في كتابة ىذا البحث. الدثل البيانات عن ت
في تعليم النحو  البيانات عن العوامل الدساعدة  العائقة من مناقشة الفرقة الصغيرة 
في تنفيذ ىذه الطريقة  البيانات عن مزايا ىذه الطريقة  نقائصها  البيانات الأخرى. 
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لتنظيم البيانات السديدة حتى استطاعت تقديم ىذه البيانات،  اجتهدت الباحثة 
أّما  بة الدشكلات في ىذا البحث.الباحثة لاستنتاج الدعلومات التي تملك الدعاني لإجا
هي الاستنتاج. من البيانات التي حصلت فالخطوة الأخيرة من عملية تحليل البيانات 
 الدذكورة في عليها الباحثة من البحث  حلّلتها،  فاستنتجتها الباحثة لإجابة الأسئلة 
 ذا البحث.بهتحديد الدسألة 
  45 
 
 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها
 
 توصيف البيانات .أ 
  ڠتشارا وڠعامة عن معهد دار الفلاح بي سو لمحة .1
 تاريخ اتظعهد وتطويره ) أ
معهد يقع في وسط بناية بانك نياكا  وڠمعهد دار الفلاح بي سو
معهد . بتٌ 8٠٠٨ويقوم اتظعهد في عام  1.ڠليان تشارااڠتامباك أجي 
لأجل الإنحراف الأخلاقي عند الشباب في  ڠتشارا وڠدار الفلاح بي سو
 طابقة للتًبيةاتظاليومية غير الأنشطة طلبة كثير من ال  يفعل العصر اتضديث.
والرجوع إلى البيت  طلبةل اتضّر بين الماالإسلامية، على سبيل اتظثال التع
 اابقة للإسلام لكونهىذه الأحوال غير مط ليلا والأخلاق السيئة الأخرى.
طلبة إلى انحطاط قّل الوىذه الأحوال ت في اتصامعة الإسلامية.طلبة 
 .ةاتظسلم ةبكالطلأيضا   تقديرىا
، ةاتظسلم ةبالطللإصلاح أخلاق رشد ىذه الواقعة إلى اتضماسة وت
من اتضلول لبناء  اح اتظعهد أحدوأصببتنفيذ تربية اتظعهد حول المجتمع. 
الروحية  طلبةوالآخر، اتظعهد مكان لتًقية أحوال الالأخلاق الكريدة. 
وعقليتهم. لأّن ذلك، يرّكز تنفيذ تربية اتظعهد على التدريبات الروحية 
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على مواجهة تحّد  ةبلتقدر الطلوالأخلاقية والعلوم اتظتفّوقة وقدرة اتضياة 
 الزمان.
من معهد دار الفلاح جكولا  وڠوأخذ اسم دار الفلاح بي سو
سكنو اتظسكن الأول الذي ت أخذت من موقع وڠمة بي سوكلو قدوس.
 .في اللغة اتصوية)9B  نطق ىو وڠ(بي سو 9Bىو مسكن  الطالبات
تكامل اتظعهد السلفي والتًبية العلمية  وڠمعهد دار الفلاح بي سو يكون
 الإسلامية اتضكومية وڠوالي سويقع ىذا اتظعهد حول جامعة  اتصامعية.
 ڠالإسلامية اتضكومية تشارا وڠوالي سوامعة ج، وىو يقع بين ڠتشارا
 الثانية واتصامعة الثالثة.
في  طلبةال ىي وڠفي معهد دار الفلاح بي سو متعل ّالتي ت طلبةالو 
اتظعهد ىذا ويرّبي أيضا.  ڠتشارا وڠسووالي الإسلامية اتضكومية جامعة 
ار س ومعّلم ومرّبي معهد دزوج البنت من الشيخ اتضاّج أتزد بشير (مؤس ّ
الفلاح جكولا قدوس) وىو الشيخ اتضاّج إمام توفيق، زوج من اتضاّجة 
. في ڠتشارا وڠسوجامعة الإسلامية اتضكومية والي وهما تػاضران في  أريحة
جامعة (تػاضر  التقّدم التالي، تعامل اتضاّج إمام توفيق باتضاّج تؼيار فناني
د حتى يزيد عدد لتنشيط اتظعه )ڠتشارا وڠسوالإسلامية اتضكومية والي 
 وڠسومعهد دار الفلاح بي  طلبةفي اتظعهد. والآن، يبلغ عدد  طلبةال
 2.ةطلب 6٠٨
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 5B و9B و 7Aفي تسسة مساكن ( طلبةمائتان و ستة سكن وت
ىيكل التنظيم. ترعى ىرسي فوجيانتي كن ولكّل مس ،)71Bو9C و
ىي  5Bرئيسة مسكن و . 7A . وترأس قرة العينية مسكن9B مسكن
رئيس و ىي حسن الفؤادة.  9Cمسكن رئيسة سري إنداه جاىياني و 
ىو تػّمد حسن رزقياني. ويّتبع ىيكل التنظيم في تسسة  71B مسكن
 ڠتشارا وڠسو مساكن ىيكل التنظيم اتظركزي برئيسة معهد دار الفلاح بي
في  ىيكل تنظيم اتظعهد تفصيلا مكتوبو ىي معزّة السعادة.  العاّمة
 3.اتظلحق الثالث
 رؤية اتظعهد وبعثتو ) ب
 ڠتشارا وڠرؤية معهد دار الفلاح بي سو )1
 اتظوثوقة.ياة بالأخلاق الكريدة بالكفاءة الدينية وقدرة اتض طلبةزّود الت
 ڠتشارا وڠسوبعثة معهد دار الفلاح بي  )٨
 ينتنفيذ تعليم العلوم الإسلامية وتفضيل اتطبرة لتشكيل اتظتخّرج ) أ(
 الثبات الروحاني والأخلاق الكريدة. ونيدلك نالذي
الذي ينّمي قدرة التفكير النقدي والإبتكاري تنفيذ التعليم   ) ب(
 علمية وبحث اتظسائل.بواسطة اتظناقشة واتظناظرة ال
 لتحصيل اتظتخّرجين طلبةتنمية أنشطة تدريب مهارة ال  ) ت(
الذين يدلكون قدرة اتضياة ليقدروا على مواجهة  واتظتخّرجات
 4تحّد الزمان.
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 جدول أنشطة اتظعهد ) ت
 ڠتشارا وڠسوح بي في معهد دار الفلا طلبةالأنشطة التعليمية لل
قوم التي تلتعليمية لاتّباعها. الأنشطة ا طلبةأنشطة يومية واجبة على كل ال
فصول دراسية (أربعة فصول للطالبات وثلاثة  سبعةفّصل إلى ت طلبةبها ال
. مبفصله اتظناسبةبالأنشطة التعليمية  طلبةالللطّلاب). ويقوم كل  فصول
 طلبةأساس درجة فصل دراسي التقسيم الفصل الدراسي في اتظعهد على 
 5في اتصامعة.
تبدأ الأنشطة التعليمية من بعد صلاة الصبح وتنتهي في الساعة 
الفقو والتوحيد والنحو  علم التاسعة ليلا. وتحتوي الأنشطة التعليمية على
 وڠسووالقرآن وغيرىا. في معهد دار الفلاح بي  والصرف واتضديث
تقام بأنشطة اتططابة واتضلقة وتعليم اللغة العربية والإنجليزية  ڠتشارا
لأول، الفصل ا طلبةتعليم النحو يخّصص لو والأنشطة اتظهارية وغيرىا. 
جدول أنشطة معهد دار الفلاح و للطّلاب أو الطالبات في ليلة الأربعاء. 
 6.رابعاتظلحق الكاملا في  ڠتشارا وڠسوبي 
 أحوال اتظعّلمين ) ث
معّلما  53 ڠتشارا وڠسوعدد اتظعّلمين في معهد دار الفلاح بي 
معّلمة). وبعض منهم تػاضرون يعّلمون في جامعة  41معّلما و 1٨(
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الفصل الأّول  طلبةلنحو لمعّلم او . ڠتشارا وڠسووالي الإسلامية اتضكومية 
 7ىو الأستاذ فاروق.
 طلبةالوال أح ) ج
 ةبطل 6٠٨ ڠتشارا وڠسوفي معهد دار الفلاح بي  طلبةعدد ال
 طالبا)، بتفصيلو فيما يلي: ٠4طالبة و 661(
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 تسهيلات اتظعهد ) ح
تنفيذ  يساعديسّهل و  يستطيع أن تغّهز كل شيءىي  التسهيلات 
 تسسة ڠتشارا وڠسوالمحاولة اتظعيّنة في بلوغ اتعدف. تظعهد دار الفلاح بي 
) ومسكن 9C و 5B و9B و 7Aأربعة مساكن للطالبات (مساكن ىي 
). في معهد سّت قاعات كمكان أنشطة التعليم منها 71Bللطّلاب (
 وقاعة مسكن 5B وقاعة مسكن 7A وقاعة مسكن9B  قاعة مسكن
ة اتصّنة" ومصّلى "روضة اتصّنة". تظعهد دار دينية "روضومدرسة  71B
قاعة لكّل مسكن و . 9B مكتبة في مسكن  ڠتشارا وڠسوالفلاح بي 
 9أماكن للدراسة (غرفات) ومطبخ عاّم وزراعة وغيرىا.و 
الفصل الأول في معهد  طلبةيقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لطر  تنفيذ .٨
 ڠتشارا وڠسودار الفلاح بي 
من سبتمبر  ڠتشارا وڠسودأ تعليم النحو في معهد دار الفلاح بي يب
الكتب  طلبةدرس التعلم النحو. و  طلبةتعّلم الت. في العام القبلي، لم 41٠٨
من اقتًاح غيرىا. يبدأ تنفيذ تعليم النحو عن علوم الفقو والأخلاق واتضديث و 
معهد  طلبةتعّلم تالأستاذة عن تعليم النحو. فوافقو مدير اتظعهد، وحتى الآن 
 01علم النحو. ڠتشارا وڠسودار الفلاح بي 
 وڠسو ، استخدم تنفيذ تعليم النحو في معهد دار الفلاح بيفي اتظاضي
ن. بعد استخدام ىذه الطريقة سنة دراسية، فتستخدم اڠطريقة بندو ڠتشارا
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يستخدم  طريقة أخرى في تعليم النحو لأّن الأستاذ الذي يعّلم النحو تبّدل.
الأستاذ اتصديد طريقة أخرى من قبل وىي طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة. 
 .51٠٨تستخدم ىذه الطريقة في تعليم النحو من سبتمبر 
 وڠسونّفذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في معهد دار الفلاح بي ت
قديم الأسئلة أمام الفصل وتنوّع درجة لت ةوتؼجول خائفة طلبةلأّن ىناك  ڠتشارا
علم  في لك درجة الفهم اتظتدنّيةتد طلبةفي علم النحو (ىناك  طلبةفهم ال
باستخدام طريقة  ڠتشارا وڠسولتعليم النحو في معهد دار الفلاح بي  .حو)الن
ستطيع ت( طلبةاّد من الو مناقشة الفرقة الصغيرة أىداف وىي كون ترقية فهم اتظ
في  الطلبةنشاط ظهور و  تظعرفة وفهم اتظواّد الدراسية في النظرية وتطبيقها) طلبةال
 11تقديم الأسئلة.في  طلبةعملية تعليم النحو وإزالة خوف ال
 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة إعداد ) أ
م اتظعّلم بنشاط الإعداد. يقوم ىذا و قبل إبداء عملية التعليم، يق
ستطيع أن يقوم بو جيدا ويبلغ عليم ليالنشاط لإعداد تخطيط عملية الت
ىدف التعليم. وأحد من الإعداد الذي يقوم بو اتظعّلم قبل عملية تعليم 
طالعة. يقوم اتظعّلم باتظطالعة اتظالنحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة ىو 
اتظاّدة التي يعطيها لأّن زيادة ضروري لإعداد اتظاّدة الدراسية. ىذا الإعداد 
بشرح تفصيل. ويقوم  ىخر ؤخذ من الكتب الأ اتظناقشة تأخير اتظعّلم في
اتظناقشة. وتنفيذ ىذه اتظرحلة تظناسبة  اتظعّلم بتخطيط تقسيم أعضاء فرق
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 طلبة، يخّطط اتظعّلم عملية التقويم للالآخرعدد الفرقات باتظاّدة اتعدفية. و 
  21.يةسئلة التدريبالأمنها تصنيع 
ستعّد أيضا. قبل إبداء عملية التعليم، تبالإعداد  طلبةقوم الوت
بتعّلم اتظاّدة التي درست في التعليم اتظاضي واتظاّدة التي ستدرس في  طلبةال
ىذا الإعداد مهّم جّدا لأّن بكون إعداد اتظاّدة اتصيد من  31التعليم القادم.
 طلبةفاتظناقشة في التعليم ستجري جّيدا ويجري كثير التشاور بين ال، طلبةال
 .فيها
 اتظاّدة الدراسية في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة ) ب
 وڠسواتظدروسة في تعليم النحو بمعهد دار الفلاح بي اتظاّدة 
ىي شرح تؼتصر جدا على متن الاجرومية كاتظصدر الأساسي،  ڠتشارا
كتاب اتظثل ترترة   حوية الأخرى،كتب النالواتظصدر الثاني يؤخذ من 
يحتوي كتاب شرح تؼتصر وألفية لابن مالك.  العمريطي الاجرومية وترترة
على اتظواّد النحوية منها الكلام والإعراب  جدا على متن الاجرومية
والفعل والفاعل ونائب الفاعل واتظبتدأ واتطبر والعوامل الداخلة على اتظبتدأ 
واتطبر والنعت والعطف والتوكيد والبدل واتظفعول بو واتظصدر والظرف 
واتضال والتمييز والاستثناء واتظنادى واتظفعول من أجلو واتظفعول معو 
لتعليم النحو في ىذه السنة تشاء. ولكن اتظواّد اتعدفية وتؼفوضات الأ
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أي البدل، لأّن  الدراسية ىي اتظواّد من الكلام إلى باب مرفوعات الأتشاء
 41تػدود.الوقت الدراسي 
 خطوات تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة ) ت
بقراءة  ڠتشارا وڠسوتبدأ عملية التعليم معهد دار الفلاح بي 
. فتقام عملية تعليم النحو بطريقة طلبةالأتشاء اتضستٌ تراعة بين ال
 51طوات كما تالي:تطمناقشة الفرقة الصغيرة با
 اتظقّدمة )1
 يفتتح اتظعّلم التعليم بالسلام ) أ(
 يقرأ اتظعّلم البسملة والوسيلة أواتضضرة إلى مؤّلف الكتاب ) ب(
 طلبةيكشف اتظعّلم حضور ال ) ت(
 العملية الأساسية )٨
 يقّسم الطّلاب إلى ثلاث فرق، طلبةيقّسم اتظعّلم فرق مناقشة ال ) أ(
والطالبات إلى تذان فرق (في التعليم الأول) ويجعل طالبا أوطالبة 
 رئيس الفرقة أوالرئيسة في كّل فرقة
 يقرأ اتظعّلم اتظاّدة اتظقّدمة اتظكتوبة في الكتاب ) ب(
 عّلمفي كّل فرقة اتظاّدة من اتظ طلبةناقش الت ) ت(
                                                           
الباحثة في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة بمعهد دار الفلاح بي  مشاىدة 41
 .81٠٨ مارس ٨1في التاريخ  ڠتشارا وڠسو
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في  طلبةها التناقشيقّدم وكيل الطالب أو الطالبة اتظاّدة التي  ) ث(
 .فرقتها
 تعطي الطلبة من الفرق الأخرى الأسئلة على اتظاّدة غير اتظفهوم ) ج(
  تجيب الطلبة من الفرقة اتظقّدمة الأسئلة ) ح(
م التعقيب والرأي واتظاّدة الزائدة لتمام عملية التعلييعطي اتظعّلم  ) خ(
 بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة
 الاختتام )3
 يقوم اتظعّلم بمراجعة مواّد مناقشة ىذا اليوم بالأسئلة ) أ(
 طلبةدعو الّلو اتظعّلم والي ) ب(
 يختتم اتظعّلم تعليم النحو بالسلام ) ت(
في ىذا تعليم النحو، يستخدم اتظعّلم والطلبة نموذجي تعليم و 
الاستقرائي. استخدم ىذان نموذجا تعليم النحو هما النموذج القياسي و 
النموذج القياسي عّدة مرّات. أّما  اتظعّلمالنحو تناوبا في التعليم. يستخدم 
إّما باستخدام النموذج القياسي  تستخدم نموذجي تعليم النحو،فالطلبة 
توّقفا على الطلبة  تارة وإّما باستخدام النموذج الاستقرائي تارة أخرى،
 61.تائج اتظناقشة في الفصلم نالتي تتقد ّ
هي اللغة اتصاوية واللغة ففي ىذا تعليم النحو اللغة اتظستخدمة أّما 
وفي رترة الكتاب. ية في قراءة وتالإندونيسية. يستخدم اتظعّلم اللغة اتصاو 
في . ك اللغتين لتشاور الأفكار وعلومهاتل طلبةستخدم الت اتظناقشة
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والغناء العربي لتعيين عن نحوىا.  ملأمثلة اتص طلبةناقش الالتعليم، ت
القواعد النحوية في العبارات واتصمل  طلبةطّبق اليهدف ىذا اتضال لت
 71النظرية فقط.فهم اتظواّد و لاتف  و لاتحالعربية، 
ئقة في تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة العوامل اتظساعدة والعا ) ث
 الصغيرة
و بطريقة تنفيذ تعليم النحفي ىناك عوامل مساعدة وعائقة 
في تنفيذ تعليم النحو بطريقة  . والعوامل اتظساعدةمناقشة الفرقة الصغيرة
 ىي: ڠتشارا وڠسومعهد دار الفلاح بي في مناقشة الفرقة الصغيرة 
 إعداد التعليم اتصيد من اتظعّلم ) أ(
 إعداد كل الفرقات قبل إبداء التعليم ) ب(
 81ىخر م والطلبة الأالأسئلة من اتظعل ّ في إجابة ةبنشاط الطل ) ت(
لك معرفة اتظواّد وفهمها الكافية واتصيدة الطلبة الذي يدبعض  ) ث(
 والنشاط واتضماسة في اتظناقشة
 91أخير التعليم عقيب واتظاّدة الزائدة من اتظعّلم فيكون الت ) ج(
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العوامل العائقة في ىذا تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة 
 الصغيرة ىي:
 الوقت الدراسي المحدود ) أ(
 02الناقص إعداد التعليم ) ب(
 غير النشاط في اتظناقشة طلبةال ) ت(
وفهمها  عن اتظاّدة الدراسية عرفةقليل اتظلك الطلبة الذي يدبعض  ) ث(
 والرغبة واتضماسة القليلة في اشتًاكهم في اتظناقشة
 1٨اتظعّلمقصر إعطاء اتظاّدة الزائدة من  ) ج(
 قيام بالتقويم في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة ) ج
يؤّدي اتظعّلم  ڠتشارا وڠسوفي تعليم النحو بمعهد دار الفلاح بي 
إلى جّهة  مهادير نمّو الطلبة وتقد ّي ىو تقعملية التقويم. التقويم التعليم
). يقوم اتظعّلم بالتقويم تظعرفة تغّير 77٨: ٠1٠٨، اتظعيّنة (ىرينتوالأىداف 
في تعليم النحو. لم تقم عملية التقويم في ىذا التعليم بمنّظم. أي  طلبةال
إشراطي. م التقويم في التعليم بايقام التقويم بدون جدول وقت تنفيذه. يق
كأسئلة شفهية من اتظعّلم في أخير التعليم متنوّع،   تقويمداة الشكل من أالو 
وأسئلة تدريبية متنّوعة أيضا (اتظثل: السؤال عن نظرية النحو وتحليل 
التًكيب اللغوي من الغناء وغيرىا). في تنفيذ تقويم ىذا تعليم النحو لم 
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ويم في ىذا من نتائج تقويم التعليم. نتائج التقالتالية  العمليةيقم اتظعّلم ب
 22.طلبةفي تقرير نتائج تعّلم ال تكتبلم التعليم 
 مزايا طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة ونقائصها في تطبيقها ) ح
بمعهد دار  مناقشة الفرقة الصغيرةنفيذ تعليم النحو بطريقة لت
 مزايا ونقائص، منها:  ڠتشارا وڠسوالفلاح بي 
 :منها اتظزايا )1
 نشاطا في التعليم طلبةكون الت ) أ(
 شفهيا تقدر الطلبة تقديم آراءىا ) ب(
 عن اتظاّدة طلبةفهم ال ستكثري ) ت(
فصيلي تهد لإعطاء فكرة اتظاّدة التا تجلأنه ّ خّلاقا طلبةكون الت ) ث(
 من الكتب الأخرى
 فريحة لأّن الفصل نشاطاتصبح حالة التعليم  ) ج(
 تظعرفة العلوم  طلبةارتفاع تزاسة ال ) ح(
سّبب من التعليم بتنفيذ طريقة مناقشة إيجابية تتظهر قيمة  ) خ(
طلبة في كّل فرقة وظهر الفرقة الصغيرة (اتظثل: كون تعامل ال
 يرىا).وغ طلبةالنفس من العتماد على الا
 منها: النقائصو   )٨
تحتاج اتظناقشة الوقت الطويل، ولكن الوقت تعذا التعليم  ) أ(
 تػدود
                                                           
 وڠ(معّلم النحو في معهد دار الفلاح بي سوفاروق ومقابلة الباحثة مع أستاذ  مشاىدة  ٨٨
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غير معظم حتى يؤثّر قدر اتظواّد مباحثة اتظواّد في اتظناقشة  ) ب(
 التعليمية.
 
 تحليل البيانات .ب 
بعد ترع البيانات، تريد الباحثة أن تقوم بتحليل ىذه البيانات. ففي ىذا 
ب تقصد الباحثة أن تعطي نتائج تحليل البيانات عن تطبيق طريقة مناقشة الفرقة البا
 .ڠتشارا وڠسوالفصل الأول في معهد دار الفلاح بي  طلبةالصغيرة في تعليم النحو ل
 تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرةإعداد  .1
ّلم بو في إعداد التعليم شيء مهّم لتثبيت جهة التعليم الذي سيقوم اتظع
الفصل. قبل تنفيذ عملية التعليم، يجب على كّل معّلم إعداد اتظواّد والطريقة 
اتظستخدمة في تقديم اتظواّد وتنظيم الأوقات التعليمية والأىداف في ىذا تعليم 
يسّهل اتظعّلم في النحو. يكون إعداد التعليم اتصّيد قبل تنفيذ عملية التعليم 
 في التعليم ويبلغ أىداف التعليم نجاحا. بةطلتقديم اتظواّد وييّسر ال
)، في اتضقيقة يكون إعداد التعليم 631: ٠1٠٨عند نانا سوجانا (
وتخطيطو ينّظم ويقّرر العناصر منها: اتعدف واتظاّدة والطريقة والتقويم. في التعليم 
 أن تهتم ّ لابّد عليهافي إعداد اتظناقشة وتخطيطها أشياء  ناقشة،اتظخاّصة بطريقة 
 فيو، منها:
 ب على أىداف اتظناقشة واضحةيج ) أ
أن يتّم الشروط اتظقّررة ويناسب عددىم بصفة يجب على مشتًك اتظناقشة  ) ب
 اتظناقشة
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 يكون تقرير اتظسألة وتحديده واضح ) ت
 ) ٠8: ٠1٠٨يكون وقت اتظناقشة ومكانها مناسب (نانا سوجانا،  ) ث
الباحثة في تعليم النحو  ابه تقوم التي البحث من نتائجالبناء على 
، أّن عملية ڠتشارا وڠسوبطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في معهد دار الفلاح بي 
الإعداد التي يقوم بها اتظعّلم مناسبة بعملية تخطيط التعليم، وىي من تخطيط 
اتعدف واتظاّدة والطريقة وتقويم التعليم وتقسيم مشتًك اتظناقشة. ولكن، لم يخّطط 
تخصيص الوقت اتظستخدم في اتظناقشة. تقام ىذه عملية التعليم بطريقة م اتظعل ّ
مناقشة الفرقة الصغيرة بإشراطّي عن وقت التعليم. في تعليم النحو بطريقة 
مناقشة الفرقة الصغيرة، يحتاج اتظعّلم أن يقوم إعداد التعليم وتخطيطو بمنظّم 
 التخطيط. التعليم قد ينّفذ بجّيد ومناسب بما فيوجّيد، حتى 
 اتظاّدة الدراسية في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة .٨
اسية ر ) أّن في تقرير اتظاّدة الد٨٠1: 6991قال إبراىيم ونانا شوديو (
 أن تهتّم فيو، منها: عليها أشياء وجب
 نبغي للماّدة الدراسية مناسبة باتعدفي ) أ
 طلبةحلة التًبوية أو مرحلة نمّو النبغي للماّدة الدراسية مناسبة باتظر ي ) ب
 نبغي للماّدة الدراسية منّظمة ومواصلةي ) ت
 نبغي للماّدة الدراسية أن تحتوي على ما الواقعيي ) ث
بناء على نتائج البحث أّن اتظاّدة في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة 
ة من شرح ىي اتظاّدة الدراسي ڠتشارا وڠالصغيرة في معهد دار الفلاح بي سو
تؼتصر جدا على متن الاجرومية كاتظصدر الأساسي. ترى الباحثة أّن اتظاّدة في 
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في تعليم النحو. لأن ىذا الكتاب يحتوي  طلبةىذا الكتاب مناسبة بحاجة ال
بحالة الطلبة التي بعضها لم . ىذه اتضالة تناسب على القواعد النحوية الأساسية
تعليم النحو من أساسو.  و، حتى تحتاجتًبوية عن علم النحلك اتطلفية التد
 ستطيعالنحو من قبل)، فت تاتظعرفة عن النحو (لأنها قد تعّلم لكللطلبة التي تدو 
شرح تؼتصر جدا على متن الاجرومية عميقا اتظعرفة بتعّلم اتظاّدة في  أن تزيد
لأّن  تيب اتظواّد في ىذا الكتاب منّظمتر و وتنميتها بالكتب النحوية الأخرى. 
 دأ مباحث اتظواّد من تعريف اتظاّدة الأساسية إلى شرح اتظواّد التفصيلية.يب
 خطوات تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة .3
بحث عن اتططوات في تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة من نتائج ال
عط اتظعّلم الفرقة الصغيرة تقام بجّيد ولكنها لم تتم. في خطوة مقّدمة التعليم، لم ي
كان إعطاء التشجيع من اتظعّلم مهّما . طلبةتشجيع التعّلم إلى الاتظاّدة اتظقّدمة و 
 نّمي تزاسة الطلبة ورغبتهايم، في. بتشجيع التعّلم في أّول التعلطلبةلل اجّدا ومؤثّر 
 طلبةلتعّلم النحو باتصّد. بجانب ذلك، قبل إبداء التعليم، لم يجر اتظعّلم وال
ّدة القديدة في الفصل. كانت مراجعة اتظاّدة في الفصل مهّمة أيضا مراجعة اتظا
في خطوات التعليم شيء  باتظواّد القديدة. ولكن ّ طلبةتذّكر ال ا تستطيع أنلأنه ّ
فاتن ينّفذ في ىذا اتظعهد وىو قراءة الأتشاء اتضستٌ قبل التعليم تراعة وقراءة 
الأحوال إحدى ميزة  الوسيلة أواتضضرة إلى مؤّلف الكتاب. أصبحت ىذه
 م بها في التعليم باتظؤّسسة التًبوية الأخرى.تقالتي لم  التعليم في اتظعهد
 العوامل اتظساعدة والعائقة في تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة .4
بناء على البحث الذي تقوم الباحثة بو، أّن في تعليم النحو بطريقة 
كون بوامل مساعدة تنفيذ التعليم وعوامل عائقتو. عمناقشة الفرقة الصغيرة 
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، فوجب العوامل اتظساعدة والعائقة في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة
أن يقوموا بها دائما ومعظما، ليجري التعليم جّيدا ويستطيع  ةبوالطلعلى اتظعّلم 
أن ة بوالطلتظعّلم جب على افيأّما بكون العوامل العائقة،  .ىدف التعليمغ أن يبل
العوامل العائقة الأساسية في التعليم لكيلا  والإزالتها ويحل ّينقصوىا ويتعاون 
 يعرقل عملية التعليم.
 قيام بالتقويم في تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة .5
تعليم. عند رف نجاح البو قد يع التقويم مهّم في عملية التعليم لأن ّ
 للتقويم وظائف في التعليم، منها: )،87٨-77٨: ٠1٠٨( ونىريات
 في الوقت اتظعّين بعملية التعليم  ابعد قيامه اونمّوى طلبةلتقدير تقّدم ال ) أ
 لتقدير نجاح نظام التعليم اتظستخدم ) ب
 لتحسين عملية التعليممصدر التقويم  ) ت
 طلبةالتقويم مصدر لتوجيو الإفرادي ال ) ث
 اوضعفه طلبةال لإيجاد قدرة ) ج
 التقويم مصدر لتغّير اتظنهاج التعليمي وتحسينو ) ح
بطريقة مناقشة  ڠتشارا وڠفي تعليم النحو بمعهد دار الفلاح بي سو
نظّم اتظقام اتظعّلم بتقويم التعّلم بالرغم من غير منّظم. التقويم غير الفرقة الصغيرة، 
تعليم لم يعرف واضحا. درجة النجاح وبلوغ ىدف المن اتظعّلم يسّبب تقدير 
إلى  طلبةعاّمة يتغّير ال ةولكن بتنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغير 
: نشاط حالة التعليم في الفصل منها طلبةتغّير الو نة في التعليم، اتصهة اتضس
 قّدر نتائج التعليم تفصيلا.في تقديم الأسئلة. ولكن، لم ت طلبةوقدرة ال
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 قشة الفرقة الصغيرة ونقائصها في تطبيقهامزايا طريقة منا .6
بناء على نتائج البحث أّن لتنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم 
النحو مزايا ونقائص. ولكن اتظزايا من تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة بمعهد 
 من نقائصو. ىكثر  ڠتشارا وڠدار الفلاح بي سو
 
 البحث نقائص . ج
قامت الباحثة بو مناسبا بمنهج البحث اتظقّرر، ولكن تعاذا ىذا البحث قد 
 البحث نقائص، منها:
لأن متنوّع اتظنهاج التعليمي اتظستخدم في كّل  لم تستطع لتعميمها نتائج البحث. 1
 اتظؤّسسة التًبوية خاّصة في اتظعهد.
 ).خبرتها في البحثقليل معرفة الباحثة و قدرة الباحثة المحدودة ( .٨





 الخلاصة .أ 
وتحليلها في الباب السابق عن تطبيق ث نتائج البح من توصيف بيانات
الفصل الأول في معهد دار  طلبةطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو ل
 ، فتستطيع الباحثة أن تأخذ الاستنتاج منو:ڠسمارا وڠسوالفلاح بي 
الفصل  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لأّن 
م بو مناسبة بالعملية عاّمة قد قا ڠسمارا وڠسوح بي الأول في معهد دار الفلا
في التعليم  التعليمية الدقّررة من عملية الإعداد والتخطيط والدواّد الدراسية والخطوات
ه بمعظم والتعامل من كّل عناصر التعليم، وتقويم التعليم. ولكن يحتاج التعليم تنفيذ
 ق أىداف التعليم الدقّررة.حتى يستطيع أن يحصل على النتائج الدعظمة ويحق ّ
الفصل  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لمن 
كأسباب تنفيذىا.   ونقائصمزايا  ڠسمارا وڠسوالأول في معهد دار الفلاح بي 
الفصل الأول  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو لالدزايا من و 
طريقة مناقشة ، ذلكو. فلنقائصكثرى من   ڠسمارا وڠسوبي  في معهد دار الفلاح
معهد دار الفلاح بي لتطبيقها في تعليم النحو، خاصة في  تصلح الفرقة الصغيرة
 .ڠسمارا وڠسو
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عوامل مساعدة في تنفيذ تعليم النحو بطريقة مناقشة الفرقة الصغيرة 
عّلم، إعداد كل الفرقات وعائقة. والعوامل الدساعدة ىي: إعداد التعليم الجيد من الد
قبل إبداء التعليم، نشاط الطلبة في إجابة الأسئلة من الدعّلم والطلبة الأخرى، بعض 
الطلبة الذي يملك معرفة الدواّد وفهمها الكافية والجيدة والنشاط والحماسة في 
العائقة الدناقشة، كون التعقيب والداّدة الزائدة من الدعّلم في أخير التعليم. أّما العوامل 
في تنفيذ ىذه طريقة فمنها: الوقت الدراسي المحدود، إعداد التعليم الناقص، الطلبة 
غير النشاط في الدناقشة، بعض الطلبة الذي يملك قليل الدعرفة عن الداّدة الدراسية 
وفهمها والرغبة والحماسة القليلة في اشتراكهم في الدناقشة، قصر إعطاء الداّدة الزائدة 
 .ممن الدعل ّ
 
 الاقتراحات .ب 
البحث وتكتب بيانات نتائج البحث وتحليلها عن ببعد أن تقوم الباحثة 
الفصل الأول في معهد  طلبةتطبيق طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو ل
، فتريد الباحثة أن تقّدم الاقتراحات لعّلها نافعة ڠسمارا وڠسودار الفلاح بي 
 في ىذا الدعهد، وىي: ولدساعدة تنفيذ تعليم النح
  طلبةلل .1
تّبعها بجّد ومملوء أثناء عملية التعليم وت انفسهرّكز طلبة أن تللنبغي ي
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 للمعّلم  .2
أربع الكفائات النفسية وىي الكفاءة  أن يفهم ويطور ينبغي للمعّلم
عية حتى يستطيع الدعّلم أن يعرف وية والشخصية والدهنية والاجتماالترب
 في التعليم جيدا. مسؤولياتوو  وواجباتو ويعمل وظائفو
 للمعهد .3
ويكّمل  طلبةأن يعطي ال ڠسمارا وڠسودار الفلاح بي  ينبغي لدعهد
 التسهيلات المحتاجة في تعليم النحو خاّصة في إعداد الأوقات التعليمية.
 اءللقر ّ .4
لتحسين وتكميل  ينالآخر  ينالتالي من الباحثيحتاج القيام بالبحث 
 تنفيذ طريقة مناقشة الفرقة الصغيرة في تعليم النحو.
 
 الاختتتا  .ج 
حتى تستطيع الباحثة أن  رحمة ونعمةالحمد لله الذي قد أعطى الباحثة 
وأصحابو  وعلى آلو ﷺتتّم ىذا البحث بجّيد. الصلاة والسلام على نبينا محّمد 
 والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
 والأخطاء من النقائصوتظّن الباحثة أّن في عملية البحث وكتابتو كثيرا 
ترجو الباحثة  ذلكلأّن قليل معرفة الباحثة في الكتابة لاسيما باللغة العربية. فل
يجعل ىذا وتسأل الله أن  الاقتراحات من القرّاء لتحسين وتكميل ىذا البحث.
 آمين للباحثة والمجتمع خاّصة في العالم التربوي.البحث نافعا 
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 قحلملا١ 
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 
A. Pedoman Observasi 
1. Letak geografis Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
Semarang 
2. Fasilitas sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Falah Be-
Songo Semarang 
3. Proses pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 
kecil kelas 1 di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
Semarang 
B. Pedoman Wawancara 
1. Pertanyaan untuk Pengasuh:  
a. Bagaimana awal mula dan perkembangan dari pembelajaran 
nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
Semarang? 
b. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran 
di pesantren ini, khususnya dalam pembelajaran nahwu? 
2. Pertanyaan untuk Ustadz Nahwu: 
a. 1) Perencanaan 
a) Kapan metode diskusi kelompok kecil ini mulai 
diterapkan dalam pembelajaran nahwu di Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 
b) Apa yang melatarbelakangi adanya penerapan metode 
diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu? 
c) Apa tujuan penerapan metode diskusi kelompok kecil 
dalam pembelajaran nahwu ini? 
d) Sebelum KBM dimulai, persiapan apa yang anda 
lakukan untuk mengajar nahwu dengan metode 
diskusi? 
2) Pelaksanaan 
1) Dalam pembelajaran nahwu, materi apa sajakah yang 
menjadi pokok kajian bagi santri Dafa (mengingat 
latarbelakang pendidikan santri yang berbeda)? 
2) Materi apa saja yang sudah dan akan dijadikan 
sebagai bahan diskusi santri? 
3) Apa sajakah hal-hal (faktor-faktor) yang mendukung 
terlaksananya metode diskusi ini? 
4) Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan dari 
penerapan metode diskusi ini dalam pembelajaran 
nahwu santri kelas satu di Pondok Pesantren Darul 
Falah Be-Songo Semarang? 
3) Evaluasi 
1. Menurut anda, adakah nilai-nilai yang terkandung 
dalam pembelajaran nahwu dengan menggunakan 
metode diskusi ini? 
2. Bagaimana hasil belajar santri dalam pembelajaran 
nahwu dengan menggunakan metode diskusi ini? 
3. Bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap 
materi? 
4. Apakah anda selalu memberikan evaluasi dalam 
pembelajaran nahwu ini? Kalau iya, bagaimana 
bentuk evaluasinya? 
b. Kendala 
1) Kendala/kesulitan apa sajakah yang dihadapi dalam 
pelaksanaan metode diskusi ini? 
2) Apa faktor-faktor penyebab kendala ini? 
3. Pertanyaan untuk para santri: 
a. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan 
metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu 
di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang ? 
b. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 
diskusi kelompok ini memudahkan atau menyulitkan anda? 
c. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode 
diskusi kelompok kecil dengan baik? 
d. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan 
pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 
kecil? 
e. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut? 
C. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah dan perkembangan Pondok Pesantren Darul Falah 
Be-Songo Semarang  
2. Dasar dan tujuan pendidikan (visi dan misi Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang)  
3. Sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang  
4. Struktur organisasi Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
Semarang 
5. Jadwal kegiatan Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
Semarang 
6. Data para ustadz yang mengajar di Pondok Pesantren Darul 
Falah Be-Songo Semarang 
7. Data santri yang belajar Pondok Pesantren Darul Falah Be-
Songo Semarang 
8. Dokumentasi kegiatan penelitian 
9. Dokumentasi proses pembelajaran nahwu dengan 
menggunakan metode diskusi kelompok kecil di Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang 
 قحلملا٢ 
HASIL WAWANCARA 
A. HASIL WAWANCARA DENGAN PENGASUH PONDOK 
PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO SEMARANG 
Hari/tanggal : Kamis, 8 Maret 2018 
Waktu  : 19.30-20.15 WIB 
Tempat  : Ndalem Pondok Pesantren Darul Falah Be-
Songo (B13 Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang) 
1. Bagaimana awal mula dan perkembangan dari pembelajaran 
nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 
Pembelajaran nahwu mulai dipelajari para santri Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo mulai tahun 2014 yang 
bertujuan untuk memberikan bekal dan wawasan kepada santri 
tentang nahwu sebagai sarana untuk mengembangkan 
kemampuan santri dan memudahkan santri dalam belajar bahasa 
Arab serta mempelajari kitab-kitab kuning yang menjadi kajian 
pembelajaran santri di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo. 
Dengan adanya pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul 
Falah Be-Songo, manfaatnya kini mulai dirasakan oleh para 
santri, santri mulai memahami dasar-dasar kaidah nahwu dan 
dapat mempraktekkannya dalam membaca kitab kuning 
2. Bagaimana kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran di 
Pondok Pesantren ini, khususnya dalam pembelajaran nahwu? 
Pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo 
dikhususkan untuk para santri baru (para santri kelas satu), 
sebagai bekal santri untuk belajar ilmu bahasa Arab lainnya serta 
dapat diterapkan dalam pembelajaran kitab kuning. Yang menjadi 
kajian/materi dalam pembelajaran nahwu para santri Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo yaitu materi yang ada dalam 
kitab jurumiyyah. Sedangkan metode yang digunakan dalam 
pembelajaran nahwu para santri kelas satu Pondok Pesantren 
Darul Falah Be-Songo itu diserahkan kepada ustadz/ustadzah 
yang mengajar materi nahwu tersebut. Sebab, guru lah yang lebih 
mengetahui dan memahami keadaan dan kondisi para santri, 
sehingga metode yang digunakan bisa sesuai dan memudahkan 
santri dalam belajar dan memahami ilmu tersebut. 
 
B. HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZ FARUQ 
(PENGAJAR NAHWU KELAS 1 PONDOK PESANTREN 
DARUL FALAH BE-SONGO SEMARANG) 
Hari/tanggal : Jumat, 16 Maret 2018 
Waktu  : 16.00-17.30 WIB 
Tempat  : Madrasah Diniyyah Raudhatul Jannah 
(Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang) 
 
a. Perencanaan 
1. Kapan metode diskusi kelompok kecil ini mulai diterapkan 
dalam pembelajaran nahwu di Pondok Pesantren Darul Falah 
Be-Songo Semarang? 
Metode diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu 
mulai diterapkan pada September 2015 (tahun ajaran 
2015/2016 pada semester baru di kelas satu Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang). 
2. Apa yang melatarbelakangi adanya penerapan metode 
diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu ini? 
a) Adanya sebagian santri yang malu dan takut bertanya 
kepada ustadz di depan kelas. 
b) Adanya beberapa santri yang memiliki tingkat 
pemahaman yang masih cukup rendah dalam ilmu 
nahwu. 
3. Apa tujuan penerapan metode diskusi kelompok kecil dalam 
pembelajaran nahwu ini? 
a) Memunculkan keaktifan para santri. 
b) Adanya peningkatan pemahaman materi para santri. 
4. Sebelum KBM dimulai, persiapan apa yang anda lakukan 
untuk mengajar nahwu dengan metode diskusi? 
a) Mutholaah, sebagai bahan penambahan materi di akhir 
diskusi karena materi yang ditambahkan biasanya 
diambil dari keterangan kitab yang berbeda. 
b) Pembuatan soal-soal latihan jika akan diadakan 
evaluasi. 
b. Pelaksanaan 
a. Dalam pembelajaran nahwu, materi apa sajakah yang 
menjadi pokok kajian bagi santri Darul Falah Be-Songo 
(mengingat latarbelakang pendidikan santri yang berbeda)? 
Materi yang dikaji dalam pembelajaran nahwu di Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo yaitu syarhmukhtashor 
jidan (matn  jurumiyyah) sebagai sumber utama, sedangkan 
sumber pendukung/pelengkapnya bisa diambil dari kitab-
kitab nahwu lainnya. 
b. Materi apa saja yang sudah dan akan dijadikan sebagai 
bahan diskusi santri? 
Semua materi yang ada dalam kitab matn jurumiyyah 
tersebut, mulai dari kalam, i’rob, dst. 
c. Apa sajakah hal-hal (faktor-faktor) yang mendukung 
terlaksananya metode diskusi ini? 
a) Internal 
Persiapan mengajar yang baik dan mantap (siap materi 
dan mental). 
b) Eksternal 
(1) Persiapan yang baik dari setiap santri sebelum 
pembelajaran. 
(2) Keaktifan santri dalam berdiskusi dengan teman 
sekelompoknya. 
(3) Adanya pertanyaan dan tanggapan dari pertanyaan 
tersebut dari para santri dan guru. 
d. Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan 
metode diskusi ini dalam pembelajaran nahwu santri kelas 
satu di Pondok Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 
a) Kelebihan: 
(1) Para santri menjadi lebih aktif dalam 
pembelajaran. 
(2) Pemahaman santri terhadap materi menjadi lebih 
banyak. 
(3) Suasana pembelajaran menjadi lebih 
menyenangkan karena kelas lebih aktif dan hidup. 
b) Kekurangan:  
(1) Membutuhkan waktu yang lama, karena 
ketersediaan waktu untuk pembelajaran nahwu 
yang terbatas maka berdampak pula pada kuantitas 
materi yang didiskusikan sehingga diskusi materi 
menjadi kurang maksimal. 
(2) Penguasaan materi para santri yang terkadang 
masih sedikit sehingga penjelasan/tukar pendapat 
dalam diskusi kurang memahamkan dan terkadang 
malah membingungkan. 
c. Evaluasi 
a. Menurut anda, adakah nilai-nilai yang terkandung dalam 
pembelajaran nahwu dengan menggunakan metode diskusi 
ini? 
Dalam pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi, 
banyak nilai-nilai positif yang muncul dari diripara santri 
diantaranya kerjasama, percaya diri, rasa ingin tahu santri 
yang tinggi, dan terjalinnya kedekatan antar santri. 
b. Bagaimana hasil belajar santri dalam pembelajaran nahwu 
dengan menggunakan metode diskusi ini? 
Secara umum, dengan adanya pembelajaran nahwu dengan 
metode diskusi ini, semua santri bisa mengikuti 
pembelajaran dengan baik. Secara tidak langsung, para santri 
akan menjadi aktif karena sudah terbiasa melakukan diskusi. 
c. Bagaimana tingkat pemahaman santri terhadap materi? 
Secara umum ada peningkatan pemahaman materi santri 
dilihat dari keikutsertaan para santri dalam proses 
pembelajaran serta hasil evaluasi. 
d. Apakah anda selalu memberikan evaluasi dalam 
pembelajaran nahwu ini?Kalau iya, bagaimana bentuk 
evaluasinya? 
Dalam pembelajaran nahwu ini, guru juga melakukan 
evaluasi. Namun tidak dilakukan secara rutin, akan tetapi 
secara kondisional. Adapun bentuk evaluasinya beragam, 
seperti pertanyaan lisan dari guru di akhir pembelajaran serta 
soal-soal latihan yang beragam juga. 
d. Kendala 
1. Kendala/kesulitan apa sajakah yang dihadapi dalam 
pelaksanaan metode diskusi ini? 
a) Waktu 
b) Kedisiplinan 
c) Perencanaan  
2. Apa faktor-faktor penyebab kendala ini? 
a) Ketersediaan waktu yang terbatas menyebabkan 
pembelajaran nahwu dengan metode diskusi kelompok 
kecil menjadi kurang maksimal. 
b) Belum adanya keinginan dan dorongan yang kuat dari 
semua santri, sehingga terkadang banyak santri yang 
berangkat terlambat. 
c) Kurang adanya perencanaan yang baik dan spesifik 
karena yang penting dirasa santri bisa faham dan 
menerapkan materi pelajaran yang diperolehnya.  
 
C. HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWATI KELAS 1 
PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO 
SEMARANG 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018 
Waktu  : 09.00-10.30 WIB 
Tempat  : Aula Asrama B9 Pondok Pesantren Darul 
Falah Be-Songo Semarang 
1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan metode 
diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu di Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 
a. Nazzalna A : kurang setuju  
b. Dwi Irmayanti : kurang setuju  
c. Nuri Karrahma : sangat setuju  
d. Novi Yunaning : sangat setuju  
e. Ulfah Anisah  : sangat setuju  
f. Vivit Kumala : setuju  
2. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 
diskusi kelompok kecil ini memudahkan atau menyulitkan anda? 
a. Nazzalna A : menyulitkan  
b. Dwi Irmayanti : relatif (terkadang memudahkan dan 
sebaliknya) 
c. Nuri Karrahma : memudahkan  
d. Novi Yunaning : memudahkan  
e. Ulfah Anisah : memudahkan  
f. Vivit Kumala : memudahkan 
3. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode diskusi 
kelompok kecil dengan baik? 
a. Nazzalna A : pengetahuan dan pemahaman yang memadai 
dari para peserta diskusi. 
b. Dwi Irmayanti : keaktifan dalam diskusi, karena semakin 
banyak santri yang bertanya maka semakin banyak pula ilmu 
yang didapatkan serta adanya koreksi dan materi tambahan 
dari guru di akhir pertemuan. 
c. Nuri Karrahma : persiapan yang matang dari peserta diskusi 
dan keaktifan diskusi dalam pembelajaran. 
d. Novi Yunaning : keaktifan santri dalam diskusi. 
e. Ulfah Anisah : penambahan materi dari ustadz di akhir 
diskusi 
f. Vivit Kumala : adanya penjelasan yang lebih mendalam dari 
ustadz, karena hal tersebut sangat membantu santri untuk 
menambah pengetahuannya. 
4. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran 
nahwu dengan metode diskusi kelompok kecil? 
a. Nazzalna A : ada, yaitu penjelasan tambahan dari ustadz 
yang terkadang masih kurang 
b. Dwi Irmayanti : ada, yaitu kurangnya pendalaman materi 
nahwu dari peserta diskusi 
c. Nuri Karrahma : ada, yaitu peserta diskusi masih kurang aktif 
d. Novi Yunaning : ada, yaitu waktu diskusi yang terbatas 
sehingga diskusi kurang maksimal  
e. Ulfah Anisa : ada, yaitu kurang aktif dan antusiasnya 
santri dalam berdiskusi 
f. Vivit Kumala : ada, yaitu kurangnya penambahan materi 
(dari guru) yang belum bisa dipahami santri dalam diskusi 
5. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut? 
a. Nazzalna A : lebih banyak belajar dan memaksimalkan 
diskusi sehingga tidak hanya mengandalkan materi tambahan 
dari ustadz 
b. Dwi Irmayanti : mengajak teman-teman untuk belajar 
bersama sebelum diskusi dalam kelas dimulai 
c. Nuri Karrahma : memunculkan kesadaran santri, dimulai dari 
diri sendiri untuk bisa aktif dalam diskusi untuk memperoleh 
ilmu dan pengetahuan yang luas 
d. Novi Yunaning : menggunakan waktu diskusi sebaik mungkin 
agar diskusi dapat dilakukan secara maksimal 
e. Ulfah Anisah : membekali diri dengan ilmu-ilmu nahwu 
agar bisa ikut serta dalam diskusi secara aktif dan berusaha 
membangkitkan semangat belajar teman-teman 
f. Vivit Kumala : berpartisipasi aktif dalam diskusi agar 
memperoleh banyak ilmu dari diskusi tersebut sehingga tidak 
hanya menjadikan guru sebagai sumber satu-satunya dalam 
pembelajaran 
 
D. HASIL WAWANCARA DENGAN SANTRIWAN KELAS 1 
PONDOK PESANTREN DARUL FALAH BE-SONGO 
SEMARANG 
Hari/tanggal : Sabtu, 17 Maret 2018 
Waktu  : 16.00-17.00 WIB 
Tempat  : Madrasah Diniyyah Raudhatul Jannah 
Perumahan Bank Niaga Ngaliyan Semarang 
1. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya penerapan metode 
diskusi kelompok kecil dalam pembelajaran nahwu di Pondok 
Pesantren Darul Falah Be-Songo Semarang? 
a. Muchammad Imron : kurang setuju 
b. Shobibur Rizki M : setuju 
c. Andi Nasrudin  : setuju 
2. Menurut anda, apakah pembelajaran nahwu dengan metode 
diskusi kelompok kecil ini memudahkan atau menyulitkan anda? 
a. Muchammad Imron : menyulitkan 
b. Shobibur Rizki M : memudahkan  
c. Andi Nasrudin  : memudahkan 
3. Apakah faktor yang mendukung terlaksananya metode diskusi 
kelompok kecil dengan baik? 
a. Muchammad Imron : adanya teman yang pandai dan 
menguasai nahwu dengan baik, sehingga bisa menyampaikan 
ilmunya kepada teman-teman lain yang belum mengetahui. 
b. Shobibur Rizki M : pengetahuan yang cukup dari 
peserta diskusi tentang dasar-dasar ilmu nahwu dan 
pengembangannya. 
c. Andi Nasrudin  : keaktifan diskusi dan pengetahuan 
santri yang baik dalam ilmu nahwu 
4. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan pembelajaran 
nahwu dengan metode diskusi kelompok kecil? 
a. Muchammad Imron : ada, yaitu kendala dari diri sendiri 
(minimnya pengetahuan tentang nahwu sehingga 
menyebabkan kurang aktif dalam diskusi) 
b. Shobibur Rizki M : masih kurang aktifnya diskusi yang 
salah satu penyebabnya yaitu terbatasnya pengetahuan santri 
c. Andi Nasrudin  : beberapa santri masih kurang aktif 
dalam diskusi 
5. Apakah usaha yang anda lakukan untuk mengatasi kendala 
tersebut? 
a. Muchammad Imron : lebih giat dan bersungguh-sungguh 
dalam belajar 
b. Shobibur Rizki M : belajar dan mutholaah sebelum 
pembelajaran dimulai 
c. Andi Nasrudin  : mengajak teman-teman serta 
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HARI JAM RUANG 
1 
Muroja’ah Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 
05.00-05.45 
Madin 
Al- Jurumiyyah Faruq Abdul Baqi Senin/BI 19.00-20.30 Madin 
Al-Arba’in an-
Nawawiyyah 
MiftahulUlum, S.Pd.I Selasa/BS 05.00-05.45 A-7 
Tarqiyah al-Maharah al-
Arabiyah 
Ustadz Munir Selasa/BI 19.00-20.30 Madin 
Adab ‘Alimwa al-
Muta’allim 
M. Syariful Anam, S.Th.I, 
M.SI 
Rabu/BS 05.00-05.45 Madin 
English Intensive Class Nur Chanifah Rabu/BI 19.00-20.30 B-5 
Fath Al Qarib Miftahul Ulum, S.Pd.I Kamis/BS 
05.00-05.45 A-7 
Husunul Hamidiyah 





Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Jumat/BI 19.00-20.30 Madin 
Tilawah Hasan Asy’ari, S.Pd. I Sabtu/BI 19.00-20.00 Musholla 
K-1 : Flanel Rofiatus Sholihah, S.Psi.I Ahad  Pagi Madin 
M-1: Masakan Sayur 
Harian 
Dr. Hj. Arikhah, M.Ag Ahad  Siang B-13 
Tahfidz al-Qur’an Nilna Rifda, AH Ahad/BA 16.00 Madin 
Sorogan Fatkh al-Qarib Tutor Sorogan Ba’da Ashar 16.00-17.30 B-9 & A-7 
 
Muroja’ah Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 
05.00-05.45 
B-9 
Fatkh al-Qarib Miftahul Ulum, S.Pd.I Senin/BI 19.00-20.30 B-9 















English Intensive Class Dina Kamalia Rabu/BI 19.00-20.30 A-7 
Bulugh al-Maram M. Yusuf Alfaruq, S.Pd.I Kamis/BS 05.00-05.45 B-9 
Adab ‘Alimwa al-
Muta’allim 
Kasan Bisri, MA  Jumat/BS 05.00-05.45 B-9 
Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan  Jumat/BI 19.00-20.30 B-9 
K-2: BakiLamaran Ikke Nailul Afifah Sabtu   Pagi B-9 
M-2: KueTradisonal Hj. Dewi Umniyah Sabtu   Siang B-9 
Tahfidz al-Qur’an Nilna Rifda, AH Ahad/BA 16.00-17.30 B-9 
Tilawah Hasan Asy’ari, S.Pd. I Ahad/BI 19.00-20.00 Musholla 
3 
Muroja’ah Pagi Sie. Peribadatan Senin/BS 05.00-05.45 A-7 
Sullam al-Taufiq Drs. K. Ali Munir Basyir Senin/BI 19.00-20.30 A-7 
Abu Jamroh Kasan Bisri, MA. Selasa/BS 05.00-05.45 A-7 
Irsyadul Ibad  Karis Lusdiyanto, M.SI Rabu/BS 05.00-05.45 A-7 
English Intensive Class Masrohatun, M.SI Rabu/BI 19.00-20.30 B-9  
Tarqiyah al-Maharah al-
Arabiyah 
M. Syariful Anam, S.Th.I, 
M.SI  
Kamis/BI 19.00-20.30 B-5 
An Nahdhiyah 





At-Tathbiqus Shorfi Luthfi Rahman, MSI, MA Jumat/BS 05.00-05.45 A-7 









Hj. Sugiyarsi Roosmarin Sabtu Siang Madin 
Fiqih Nisa’ Aniqotunnur Sabtu/BI 19.00-20.30 B-9 
Tahfidz al-Qur’an 






Muroja’ah  Al-Qur’an Sie. Peribadatan Senin/BS 05.00-05.45 B-5 
Al-Syamil al-
Muhammadiyah 








Prof. Dr. H. Imam Taufiq, 




English Intensive Class Danu AnggaVebriyanto Rabu/BI 19.00-20.30 Madin 
Bidayatul Mujtahid 







Dr. H. Fakhruddin Aziz, 




QathrulGhaits Ahmad Hakim, MA, AH Jumat/BS 05.00-05.45 B-5 
Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Jumat/BI 19.00-20.30 Madin 
Fiqh Nisa’ Aniqotunnur Sabtu 19.00-20.30 B9 
M-4: Wirausahadan 
Kimia Rumah Tangga 
Hj. Malikhatul Hidayat, 
ST, M. Pd 
Ahad   Siang Madin 
K-4: Menjahit Dra. Hj. Anri Ahmadi Ahad Pagi A-7 
Tahfidz al-Qur’an EviErnawati, S. Pd. I, AH Ahad/BA 16.00 B-5 
P1 
Majmu’ah Sie. Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 
Al- Jurumiyyah Faruq Abdul Baqi Senin/BI 19.00-20.30 Madin 
Al-Arba’in an-
Nawawiyyah 
Miftahul Ulum, S.Pd.I Selasa/BS 05.00-05.45 Madin 
Maharatul Kitabah Mishbah Khoiruddin, MA  Selasa/BI 19.00-20.30 B-17 














Karis Lusdiyanto, M.SI Kamis/BS 05.00-05.45 C-9 
English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto  Kamis/BI 19.00-20.30 B-17 
Husunul Hamidiyah 





K-U: Sablon                         Darmawan Usmanyah Sabtu 08.00-09.30 B-17 
Khitobah/ Halaqoh Sie. Pendidikan Ahad /BI 
19.00-20.30 
B-17 
M-U: MasakLauk Dr. Hj. Arikhah, M.Ag Ahad/BI Siang B-13 
Tahfizd al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Jumu’ah/BI 19.30-21.00 B-17 
P2 
Majmu’ah Sie Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 
Sullam al-Taufiq Drs. K. Ali Munir Basyir Senin/BI 19.00-20.30 B-9 
Mabahits fi ‘Ulum al-
Qur’an 







Zuhri, MA  
Selasa/BI 19.30-21.00 B-17 
Minhajul Al Abidin 
Mishbah Khoiruddin 
















English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto Kamis/BI 19.30-21.00 B-17 
Adab ‘Alimwa al-
Muta’allim 
Kasan Bisri, MA  Jumat/BS 05.00-05.45 B-9 
K-U: Sablon Darmawan Usmanyah Sabtu  Pagi B-17 
M-2: KueTradisonal Hj. Dewi Umniyah Sabtu Siang A-7 
Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Ahad/BI 19.30-21.00 B-17 
Tahfizd al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Jumat/BI 19.30-21.00 B-17 
 KeteranganKode : 
P1 : kelas 1 Putra  BS : Bakda Subuh 
P2 :kelas 2 Putra  BI : Bakda Isya’ 
P3 : kelas 3 Putra  BA : Bakda Ashar 
  
P3 
Majmu’ah Sie Pendidikan Senin/BS 05.00-05.45 B-17 
Adab al-‘Alimwa al-
Muta’allim 
Karis Lusdiyanto, M.SI Senin/BI 19.30-21.00 B-17 
Mabahits Fi Ulumil 
Qur’an 







Zuhri, MA  
Selasa/BI 19.30-21.00 B-17 
Minhajul Abidin 
Mishbah Khoiruddin 
















English Intensive Class Danu Angga Vebriyanto Kamis/BI 19.30-21.00 B-17 
Fiqh al-Waqi’ 





Khitobah/Halaqoh Sie. Pendidikan Juma’t/BI 19.30-21.00 B-17 




Hj. SugiyarsiRoosmarin Sabtu 
Siang 
B-13 
Tahfidz al-Qur’an Ahmad Hakim, MA, AH Ahad/BI 19.30 B-17 
B. KEGIATAN RUTIN BERSAMA (SELURUH SANTRI) 
NO KEGIATAN WAKTU TEMPAT 
1 Jama’ah Maghrib, Isya, Subuh 
Ma’had 
masing2/jadwal 
2 Tadarus Al Qur-an Bakda Maghrib Ma’had masing2 
3 Dzibaan AhadmalamSenin 
Ma’had 
masing2/jadwal 






Kamis malam Jumat Ma’had masing2 
5 YasinandanTahlilan Kamis malam Jumat 
Ma’had 
masing2/jadwal 
6 Istighotsah Malam JumatKliwon Ma’had masing2 
7 Tahajudan Malam Jumat Ma’had masing2 
8 Ngaji Tafsir Maudhui Sabtu BakdaShubuh Musholla 
9 Roan Reguler Sabtu jam 06.00 Ma’had masing2 
10 Rebana AhadPagi Madin 
11 Senam Ahad jam 06.00 Lapangan 
12 Nariyahan AkhirBulanQamariyah Ndalem 
13 Roan Kubro AwalBulanMiladiyah LingkunganSekitar 
14 Khotmil Qur’an  1 Semester Sekali B-9 
15 BedahBuku 1 Tahun Sekali B-9 
16 Akhirussanah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 
17 Ziarah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 
18 Kegiatan Ramadhan 1 Tahun Sekali Semua Asrama 
19 Khotmil Qur’an  1 Semester Sekali B-9 
20 Bedah Film/ Buku 1 Tahun Sekali B-9 
  
21 Akhirussanah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 
21 Ziarah 1 Tahun Sekali Semua Asrama 
22 Stadium General 1 Semester sekali Semua Asrama 
 قحلملا٥ 
DATA SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH  
BE-SONGO TAHUN AJARAN 2017/2018 
 
A. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 














1 Mutia Azizah FITK/PBI 18 Fathikah FDK/BPI 
2 Noor Laila L FST/PM 19 Nurul Filasufah FST/PM 
3 Nur Qomaarur  FST/PK 20 Ainal Inayah FST/PM 
4 Partiyem FEBI/EI 21 Zakiyatul M FST/PM 
5 Elok Rosikhatul FITK/PGMI 22 Ira Iktaviani FITK/PAI 
6 Zuraida Himma FSH/MU 23 Sri Rahayu FUHUM/AF 
7 Zaimul Muna FDK/MD 24 Siti Fathonatul K FUHUM/TP 
8 Atirotul Wardah FITK/PBA 25 Nilna Rifda FITK/PBI 
9 Muzayanah FDK/KPI 26 Halimatus S FST/PB 
10 Nur Rokhimah FITK/PBI 27 Maulida Karimah FITK/PGMI 
11 Fina Hidayatur FITK/PGMI 28 Vicky Iffah FEBI/EI 
12 Najikhatul M FUHUM/SAA 29 Farikhatin N FST/PB 
13 Nur Ismah FITK/PBA 30 Nailatul Faizah FST/PK 
14 Aisatul M FITK/PBI 31 Ulya Hafidhati U FUHUM/TH 
15 Ulfiyatul Fa FSH/AS 32 Aulia Laely R FITK/PGRA 
16 Riska  FITK/PAI 33 Siti Rismakhu A FDK/KPI 
17 Ikke Nailul A FITK/PAI 34 Aniqotunnur FITK/PBA 
 
  
B. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 











1 M. Aldian M FSH/AS  8 Auly Naimul U FSH/AS 
2 Sirojul Fuad FITK/MPI  9 Faruq Abdul Baqi FST/PM 
3 Irsyad Nur A FITK/PAI  10 Arif Mulyadi FEBI/D.3 PBS 
4 M. Nur Mukhaya FST/PK  11 Ulil Albab FITK/PBA 
5 Allif Hamdan FITK/PBA  12 M. Husni Rezqi FITK/PAI 
6 Nakodim FUHUM/TH  13 Nabil Zuhri FUHUM/AF 











1 Hersy Fujiyanti FST/PB  20 Afifatul Arifah FITK/MPI 
2 Muizzatus S FUHUM/TH  21 Durrotun Isnaini  FUHUM/TH 
3 Nadia Kusuma N FST/PB  22 Mar'atus Sholihah FDK/BPI 
4 Hasbuna Maulina FITK/PGRA  23 Wilda Alfina U FEBI/EI 
5 Futkhatin N FITK/PBA  24 Husnal Fuada FITK/MPI 
6 Imroatun K FEBI/PBS  25 Ita Marviana FITK/MPI 
7 Laely Mulya N FITK/PGMI  26 Nailul Muna FITK/PAI 
8 Ulya Ifana H FSH/HES  27 Diva Hilviana M FITK/PAI 
9 I'nataul Khoiriyah FST/PM  28 Nur Afifah FDK/MD 
10 Nailil Muna FEBI/PBS  29 Qurrotul Ainiyah FDK/KPI 
11 Eva Fakhrun Nisa' FST/PB  30 Ayu Suryaningsih FITK/PGMI 
12 Ana Mahbubah FDK/MD  31 Atik Nailil Muna FISIP/Sos 
13 Fariha Maulia R FST/PM  32 Adila Nafiatul R FSH/HEI 
14 Sri Indah Cahyani FEBI/PBS  33 Ulya Ainun N FST/PM 
15 Siti Amalia R FITK/PGMI  34 Umi Nur K FUHUM/TH 
16 Ulfa Rohmah FITK/PBA  35 Uli Handayani FITK/PGRA 
17 Reni Kusuma W FST/PB  36 Munfaridatur R FITK/PAI 
18 Nur Chanifah FITK/PBI  37 Ziyana Wahyu FEBI/D.3 PBS 
19 Siti Nur Ayni FST/PF     
 
  
C. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 











1 Hadi Winarko FDK/BPI  5 Shofyan H FPK/Psikologi 
2 David Khasbullah FITK/PAI  6 M. Aniq FITK/PBI 
3 M. Faiq Azmi FUHUM/TH  7 M.Zamakhsyari  FST/PB 











1 Elfrida Nurus S FST/PB  23 Nila R FST/PM 
2 Lailatul M FITK/PBI  24 Erlina Lubis FDK/MD 
3 Sheilla Maharani FST/PB  25 Wina K FSH/IF 
4 Fatimatuzzahrotul  FDK/KPI  26 Suci Uswatun K FISIP/Sos 
5 Novita Sailin N FEBI/EI  27 Kamalatus S FST/PM 
6 Alfiana Ridho A FITK/PAI  28 Mariah Ulfah FITK/PBA 
7 Nadia Falahatul A FSH/AS  29 Muhimmatun M FSH/IF 
8 Umi Chanifah FITK/PBA  30 Miftahur R FUHUM/TH 
9 Isma Lailatul F FSH/AS  31 Zella Adillati FUHUM/TH 
10 Deva Umi Lutfia FDK/MD  32 Ira Fidiyatun K FDK/PMI 
11 Alifatul Jannah FDK/BPI  33 Ataki Rizqi A FITK/PGRA 
12 Layyinatun N FSH/AS  34 Zahrotun Nisa FITK/MPI 
13 Sabila Izzati FDK/KPI  35 Rofiatul A FISIP/Sos 
14 Farah Indana FSH/SJ  36 Arikhatul M FITK/PAI 
15 Rona Zalfa FDK/KPI  37 Nur Khayati FUHUM/TH 
16 Afifatul Nurul  FUHUM/TH  38 Nayla Nur A FPK/Psikologi 
17 Srie Wulandani FUHUM/TH  39 Naili Rahma FSH/IF 
18 Selma Khuffata A FITK/PBI  40 Meiliana Dian FSH/MU 
19 Muti'ah FITK/PBI  41 Dina Arvi Arina FITK/PBA 
20 Siti Anisaus S FITK/PBA  42 Elvi Hasanah FST/PB 
21 Umi Izatunnida FITK/PBI  43 Devi Trisa Rini FSH/AS 
22 Nikmatun Nisa' FITK/PAI     
 
  
D. DATA SANTRI PONPES DARUL FALAH BE-SONGO 











1 Alwan M FSH/IF  10 Didin Kusuma FPK/Psikologi 
2 M. Luthfi FST/PF  11 M. Harish U FEBI/EI 
3 Andi Nasrudin FST/PM  12 M. Imron FST/PM 
4 Nasrullah FUHUM/IAT  13 Afif Mustaqim FSH/IH 
5 M. Aulia Rizal F FITK/PBI  14 Arie Setiawan W FUHUM/IAT 
6 Shobibur Rizki  FUHUM/IAT  15 Syamsul Hidayat FEBI/EI 
7 Maulana Imtiyaz  FSH/HES  16 M. Fathul Faqih FPK/Psikologi 
8 Mubdiel Hikam FSH/IH  17 Yudha Arta Mukti  











1 Alfarisa N. S FUHUM/IAT  27 Analisa Fikarina FPK/Psikologi 
2 Radha Aliyya A FITK/PGRA  28 Nuri Karrahma FITK/PBA 
3 Lailiyatuz Z FISIP/IP  29 Novi Yunaning FST/PK 
4 Naila Ulfatul F FITK/PBA  30 Nazzalna A. Z  FITK/PBA 
5 Farida Hanum FUHUM/IAT  31 Dwi Irmayanti FST/MM 
6 Ayu Suryani FPK/Gizi  32 Aiyana Safitri FITK/PBA 
7 Siti Nur Ismah FUHUM/IAT  33 Aisyah S FEBI/PBS 
8 Siti Filla M FST/PB  34 Yuliani Farikha  FST/PB 
9 Siti Nur Azizah FITK/PBA  35 Khumairoh FDK/MD 
10 Inayatul Ulya FITK/PBA  36 Aghnia Firdausi FUHUM/TP 
11 Minhatus S FDK/KPI  37 Dwi Ummu K FITK/PGMI 
12 Siti Aisyatun N FST/PK  38 Hanif M FITK/PBI 
13 Dian Nurus S FITK/PAI  39 Dewi Uswatun  FITK/PIAUD 
14 Jauharotun N FDK/BPI  40 Intan Diana F FUHUM/IAT 
15 Ulya Ainur R FITK/PAI  41 Vivit Kumala S FST/PB 
16 Itsna Tifani B FEBI/EI  42 Fauziyyatul H FITK/PBA 
17 Gayuh Rijki F FK/Gizi  43 Izul Fitriyani N FDK/PMI 
18 Saskia Afiatul I FUHUM/IAT  44 Anita Umi S FITK/PGMI 
19 Ina Ade Irma S FITK/PAI  45 Wahyu Ambar  FEBI/EI 
20 Ainina Kurnia R FITK/PBA  46 Nila Munana FITK/PBA 
21 Dwi Widya FUHUM/TH  47 Misky Nuri FITK/PGMI 
22 Tamhidatul J FST/MM  48 Hayu Nabila M FEBI/EI 
23 Amrina R FPK/Gizi  49 Nayla Arifatun FPK/Psikologi 
24 Alfi Mazida H FITK/PBA  50 Shofiana  FUHUM/IAT 
25 Ibrizatul M FITK/PAI  51 Ulfah Anisah FUHUM/SAA 
26 Fatihatun Nurul   52 Arinie Meuthia FPK/Psikologi 
  
 قحلملا٦ 
HASIL DOKUMENTASI PROSES PEMBELAJARAN NAHWU 














 السيرة الذاتية .أ‌
 : نور عصمة  الاسم
 ١٤٤٢٠٤٦٤٠١:  رقم الطالبة
 ٣٥٥١يناير ١١،ڠ: رمبا مكان المولد وتاريخه
 -جوى الوسطى  ڠ: باموتان منطقة باموتان رمبا  العنوان
‌يسياإندون
 : كلية علوم التربية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية الكلية / القسم
 ٦٣٦٠١٣٥٥٣١٤٤:  رقم الهاتف
 nmoc.liamg@5hamsiru: البريد الإلكتروني
 
 السيرة التربوية .ب‌
 التربية الرسمية .1
 ٠٤٤٠سنة روضة الأطفال منبع الهدى باموتان، تخرج في  )‌أ
 ٤٤٤٠باموتان، تخرج في سنة  ٠المدرسة الإبتدائية الحكومية  )‌ب
 ١١٤٠باموتان، تخرج في سنة  ١المدرسة المتواسطة الحكومية  )‌ت
 ٠١٤٠باموتان، تخرج في سنة  ١لحكومية المدرسة العالية ا )‌ث
 التربية غير الرسمية .2
 المدرسة الدينية منبع الهدى باموتان )‌أ
 ڠسمارا وڠسومعهد دار الفلاح بي  )‌ب
